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• a q u e l l o s secretos p r o p i o s que conocemos 
N a d a t e n e m o s que d e c i r de l a p r o c l a - " en i a i n t i m a esfera de n u e s t r o p r o p i o exa-
m a c i ó n de l s e ñ o r D a t o c o m o je fe o c a u d i -
l l o de l a s m e r m a d a s hues t e s que le s i -
g u e n . L o s que , a fec tos a su p e r s o n a , i d e n -
t i f i c a d o s c o n sus p r o c e d i m i e n t o s p o l í t i -
cos o l i b a d o s a su sue r t e p o r u n a t r a b a -
z ó n de in te reses , n o s i e m p r e acordes con 
' l o s p r o p i o s s e n t i m i e n t o s y deseos, h a i i 
q u e r i d o c o n s a g r a r l a s u p e r i o r i d a d j e r á r -
q u i c a de s u m a n d o , h a n hecho uso de 
u n de recho que n a d i e puede n e g a r , rea!!--
z a n d o u n ac to que n o puede ser c e n s u r a 
do u l c e n s u r a b l e . N a d a t e n e m o s que v e i 
c o n eso, n i nos i m p o r t a que a l o s J iom-
b r e s que h o y g o b i e r n a n e l p a í s les i m -
p o n g a l a a u t o r i d a d de s u j e f a t u r a el se-
ñ o r D a t o , e l s e ñ o r B e s a d a o el s o ñ o r Es-
t e b a n C o l l a n t e s ; c reemos , s i n e m b a r g o , 
que e n b i e n del r é g i m p n p o l í t i c o e n que 
v i v i m o s , los c o n s e r v a d o r e s i d ó n e o s h u b i e -
r a n d e b i d o s u s t r a e r a l a p u b l i c i d a d y a l 
i n e v i t a b l e c o m e n t a r i o p ú b l i c o e l e l t a d e 
de d i s g r e g a c i ó n de l a s fue rzas conserva-
d o r a s , p o r q u e t o d o lo que se m u r m u r a b a 
e n c o r r i l l o s y cab i ldeos , t o d o lo que , se-
g ú n l a o p i n i ó n de l a s gen tes que se ocu-
p a n de estos a s u n t o s , o c u r r í a e n e l sene 
de l a g r a n f a m i l i a c o n s e r v a d o r a , n o e¡ 
y a , n i puede ser, e l t e m a de u n a h a b l i l l a 
m e j o r o p e o r f u n d a d a , n i e l f r u t o de u n a 
i n f o r m a c i ó n m á s o m e n o s sospechosa : on-
tes a l c o n t r a r i o , h a s ido expues to a m lus 
c l a r a de u n a d e m o s t r a c i ó n i r r e f u t a b l e , 
d a n d o c o n e l lo o c a s i ó n a q u e los c o m e n 
t a r i s t a s f o r t a l e z c a n s u j u i c i o c o n e l exa-
m e n i m p a r c i a l de u n a e v i d e n t e r e a l i d a d . 
A q u e l (no sabemos q u i e n f u e r a ) que lle-
v ó a l a c á m a r a r e g i a l a s e g u r i d a d de que 
e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r de 1909, f u e r t e , 
c o m p a c t o y poderoso c o m o n o h a exfe t ido 
o t r o e n l o s a n a l e s p o l í t i c o s c o n t e m p o r á 
neos, n o s u f r i r í a q u e b r a n t o s n i d i v i s i o 
nes p o r Ja s o l u c i ó n de l a c r i s i s de oc tu 
b r e , n o f u é , c i e r t a m e n t e , u n b u e n p a t r í e l e 
q u e h a b l a a su R e y c o n l a v e r d a d p o r ñ o r -
m a y con p o s t e r g a c i ó n de m i r a s p a r t i c u -
l a r e s o de l i s o n j e r a s c o m p l a c e n c i a s . E n 
c a m b i o , e l s e ñ o r M a u r a , v a t i c i n a n d o en 
aque l lo s c r í t i c o s m o m e n t o s lo que h a b í a de 
o c u r r i r m á s t a r d e , c o n g r a v e p e r j u i i ' i n pg 
r a todos , f u é e l conse je ro l e a l y v a l i e n t e , 
e l h o m b r e e n t e r o y v i r i l que a r r o s t r a las 
c o n t i n g o n c i a s de! f u t u r o , s i n o t r a p r e o c u -
p a c i ó n que l a de ser v e r a z y p r e v i s o r . 
L a r e a l i d a d h a r e s p o n d i d o d e s p u é s a 
los a n u n c i o s do d o n A n t o n i o M a u r a , con 
t a n firmes y r o b u s t a s d e m o s t r a c i o n e s , que 
los m i s m o s m t e r e s k d o s en d e s v i r t u a r l a s 
so r i n d e n a l a e v i d e n c i a y p r o c u r a n aho-
g a r c o n e l r u i d o de u n a p l a u s o l a a m a r -
g a v e r d a d que a t odos se sobrepone y ava-
s a l l a ; y e l m i s m o s e ñ o r D a t o , e l flamante 
j e f e de u n p a r t i d o n u e v o , se ve en e l l a -
n i c u t a b l o cuso de r econocer que u n a - g r a n 
p a r t e do l a s fue rzas c o n s e r v a d o r a s se. h a n 
d i s l a i u d a d o de la casa s o l a r i e g a , y o t r a 
m a y o r se f u é de ef la p a r a e d i f i c a r de n u e -
v , h u y e n d o de l d e r r u m b a m i e n t o a que 
l a e x p u s i e r o n los d e s c u i d o s y desac ie r tos 
de a d m i n i s t r a d o r e s poco a f o r t u n a d o s . 
A u n a r e u n i ó n t a n s o l e m n e como la ce-
l e b r a d a e n e l C í r c u l o C o n s e r v a d o r i d ó n e o 
do M a d r i d ; a u n ac to t a n t r a n s c e n d e n t a l 
c o m o e l de a n t e a y e r , en e l que se t r a t a b a 
n a d a m e n o s que de u n g i r a l a cabeza v i -
s ib l e de l a s clases c o n s e r v a d o r a s del p a í s 
y de o f r ece r a l a c o n s i d e r a c i ó n y a l a b a n -
m e n y que p r o c u r a m o s d i s i m u l a r a l co-
n o c i m i e n t o de los d e m á s . E l p r e s i d e n t e 
d e l Conse jo sabe que n o m i l i t a e n sus f i -
l a s m á s que u n a p a r t e d e l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r ; é l sabe que s u G o b i e r n o , que 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e t i e n e s u c o m p l e m e n t o 
y s u a u t o r i d a d y a r r a i g o e n l a s Cor tes , se 
ve o b l i g a d o a c l a u s u r a r l a s , p o r q u e e n 
e l las c u e n t a s ó l o c o n e l a p o y o de u n a m i -
n o r í a , y que n o es a s í c o m o o r d e n a g o -
b e r n a r e l m o d e r n o D e r e c h o p o l í t i c o , y él 
no i g n o r a que los d e m á s p r o h o m b r e s de 
i a p o l í t i c a r oc i e iuemenLe n a n j u z g a d o s u 
s i t u a c i ó n c o m o í a i s a y d é b i l , n a s t a e l 
p u n t o de a c o n s e j a r a l i t e y e l r o b u s t e c i -
m i e n i o d e l G a b i n e t e que p r e s i d o ; é l h a 
j o n l e s a d o que n o le a c o m p a ñ a l a c o n f i a n -
za d e l p a í s , c o m o l o d e m o s t r ó e l m á s i m -
p e r d o n a b l e y e n o r m e de l o s f r acasos que 
puede s u f r i r u n g o h e r n a n t e . Y d e s c a n a -
uos todos esios j a l o n e s , e n l o s que debe 
a s e n t a r s u o b r a u n je fe y u n p o l í t i c o que 
rige los des t inos de u n p u e b l o , ¿ q u é h a l l a -
a i ei s e ñ o r D a l o que le sos t enga y a l i e n -
te? ¿ J u z g a r á a d m i s i b l e e l je fe d e l Gob ie r -
ao, d e n t r o de l o s p r i n c i p i o s de l a m o d e r -
n a d e m o c r a c i a , l a e x t r a ñ a y n o v í s i m a 
i , eo r Í a esbozada p o r e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
greso , de que e l R e y q u i t a y d a l a s j e f a -
-u ras de los p a r t i d o s ? ¿ N o c o m p r e n d e r a 
jue c o m p r o m e t e g r a v e m e n t e c o n s u a c t u a -
rión a l g o m u y c l avado y de esenc ia cons-
d t u c i o n a l ? ¿ D e s c o n o c e , acaso, que puede 
i r t o m a n d o c u e r p o y filtrándose en l a o p i -
n i ó n a q u e l l a a l u s i ó n v a g a e i m p r e c i s a que 
m e l ú l t i m o deba te p o l í t i c o s e ñ a l a b a l a 
m a d m i s i b l e e x i s t e n c i a de u n P o d e r p e r -
sonal? 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
E n i a P r e s i d e n c i a . 
- M A D R I D , 1.—Ai a c u d i r i o s p e r i o d i s t a s 
a l a P r e s i d e n c i a d e l Conse jo , les r e c i b i ó , 
como de c o s t u m b r e , e l s e ñ o r D a t o e n su 
despacho o i i c i a l . 
C o m e n z ó m a n i f e s t a n d o que es i nexac -
co que él h a y a d i c l i u a y e r que f u é e l d í a 
m á s f e l i z de su v i d a , r e f i r i é n d o s e a l a c to 
de l a t o m a do p o s e s i ó n de l a p r e s i d e n c i a 
de l C i r c u l o C o n s e r v a d o r . 
C l a r o o s — a ñ a d i ó — q u e f u é m u y h e r m o -
so ; p e r o r e s u l l a u n a c a r g a a b r u m a d o r a 
l a p r e s i d e n c i a . 
t i Consejo de min i s t ros . 
D e s p u é s d i j o e l s e ñ o r D a t o que se h a -
b í a c e l e b r a d o e n P a l a c i o e l a n u n c i a d o 
y o n s e j o de m i n i s t r o s , p r e s i d i d o p o r e l 
R e y . 
tiü su d i s c u r s o r e s u m e n d i ó c u e n t a e l 
s e ñ o r D a t o a l M o n a r c a d e l a c to ce leb ra -
do a y e r e n e i C i r c u l o C o n s e r v a d o r , a s i 
C<5mo de l a t o m a de p o s e s i ó n de l a p r e s i -
d e n c i a de l m i s m o ; d e l n ú m e r o de d i p u -
t ados y senadores que a c u d i e r o n , y de l a 
d e s i g n a c i ó n p a r a je fe de l p a r t i d o , a pe-
sar do l a r e s i s t e n c i a q u e opuso p a r a t a l 
d e s i g n a c i ó n . 
H e expues to a l M o n a r c a que , c o m o c o n -
s e c u e n c i a de l a p o l í t i c a d e s a r r o l l a d a p o r 
L a s e m b a r c a c i o n e s e s t á n t e r m i n a d a s y 
T a m b i é n m a n i f e s t ó e l s e ñ o r D a t o a ios s u b o t a d l i r a ( I u i e r e í 1 .los ^P101"^0^5,111011 ' 
c e n t e n a r do d i p u t a d o s y u n c e n t e n a r es- t a b ' i l í s i m o s 
r a s o d e senadores s i endo do s u p o n e r c.,n , He d icho ' t a m b i é n a l M o n a r c a que se 
b u e n a l ó g i c a h a s t a e l p u n t o de p o d e r l o h a f 0 I . m a d ü U n n u e v o p a r t i d o , q u e se t i -
a f i r m a r , que tuda a c a r n é es taba en el t u l a m a u r i s t a , y e l c u a l c u e n t a c o n p r o -
a s a d o r v . |uc a i u n a s p i l t r a f a s q u e d a r o n 1;1 v e l e m e n t o s p r o p i o s , h a b i é n d o s e 
p o r r ecoger p a r a a u m e n t a r el p l a t o . f n c o r p o r a d o a él p e r s o n a l i d k d e s i l u s t r e s 
L l s e ñ o r L a C i e r \ a , con su n u m e r o s a _ i v - f f - ^ l a ^ s i l de o c t u b r e f o r m a r o n 
p r e s o m a c m n p u r l a m e u í a n a : e l s e ñ o r ¿ a r t e de n u e s t r o p a r t i d o . 
M a u r a , ^con su e x i g u a p o r c i ó n en el t m - D i a o t a l h u l a c u e n t a a l M o n a r c a de l a 
g l a d o o n c i a l , pe ro c o n su e n o r m e a s m , - VvUlú{m v a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r los 
d i e n t e e n a o p i n i ó n e s p a ñ o l a y c o n los jefes de ^ m i n o r í a s y le a m m c i é l a v i -
c o n s i d c r a b l e s e l e m e n t o s que le s i g u e n y Js¡ta m e ha i . 4 I a i n i n o r í a C o n j u n c i o -
a c l a r n a n , a despecho de pe rsecuc iones y nj[Sta 
c o n d e s d é n de f a v o r i t i s m o s ; los o t r o s re- M a n i f e S t é a d o n A l f o n s o que a b r i g a m o s 
p r e s e n t a n t e s v a l i o s í s i m o s y c o n s a g r a d o s l a c o n f i a n z a de que l a P r e n s a y todos los 
del p a r t o a . c o n s e r v a d o r , a c o g i d o s a u n h( )n ,bres p o l í t i c o s nos a v u d a r á n a g u a r -
r o t r ? i m i e n t o e x p e c t a n t e ; t odo , en fin, o ( l a r ] a n e ^ t r a i i d ^ , q u e ; p r i n c i p a l m e n t e , 
que f a l t ó a n t e a y e r o n e l h o m e n a i e a l d i - ^ ^ p r e s e n t a d a p o r n o s o t r í s . 
s i den t e de C a n o v á s ¿ d o n d e e s t á ? ( ,ie £ m m c . i a d o j a n u e v a e m i s i ó n de 
1 i c c i o n es t o d o e l lo , \o ¡ g i s m o l a con- o b l i g a c i o n e s , que m a ñ a n a q u e d a r á ab i e r -
e e n t r a c i o n de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r que t a e^ e l de E ^ a 4 
a c o n s i s f e n c i a , so l idez y a u t o r i d a d de l t a m b i é n le d i c u e n t a de l a m e j o r í a que 
G o b i e r n o <le hoy L i seuo, D a | o c reeums h a n e x p e r i m e n t a d o l o s v a l o r e s , a s í c o m o 
que s e r á e p r i m e r c o n v e n c i d o p o r q u e t i e - • t a r n b i ( ^ de córr i0 a u m e n t a e l ^ é d i t o es. 
« S i ^ l s a ^ g ^ ^ - i ^ - j o r a n d o 
z ó n d e l c a r g o y de l a p í j s i c i ó n que o c u p a , , ' eri n i - * 
y a i i á en las so ledades de su p e n s a m i e n t o , i E ' " e y V ' a ^ntania. 
e n los s o l i l o q u i o s que le i n s p i r e n las pro-1 D e s p u é s h a b l ó e l s e ñ o r D a t o de o t r o s 
o c u p a c i o n e s de su r e s p o n s a b i l i d a d , n o po- a s u n t o s , d i c i e n d o que e l l u n e s v e n d r á el 
d r á desconocer lo (pie o c u r r e n i s u s t r a e r - R e y a M a d r i d , pues e l m i s m o d í a s a l d r á 
RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do «a fticultad da Medicina de Madrid 
CouftulM de diez a una y de ires a *elK 
viHrrjMH Primera , lí' y ip _ T í U f o n n ".W 
E L MEJOR 
BICARBONATO 
D E SOSA 
m m í AGIHNACO O C U L I S T A 
fíonsu'ta de diez a una y de tres » SB'.J 
T 
P U R E Z A Q U I M I C A 




^ ^ ^ ^ ^ i i ^ ^ ^ S ^ - ^ < 
H. Bárcena. ^ ñ l * 
Consu l t a de nueve a u n a . — H e r n á n C o r - , 
t é s , 1, p r inc ipa l ( A r c o s de D ó r i g a ) . 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E N E R A L -
E N T O R R E L A V E G A 
Compra de potros. 
E n c o n t r á n d o s e en T o r r e l a v e g a una C o m i -
s ión de Remonta del e j é a c i t o , con objeto de 
adqu i r i r po t ros de tres, dos y un a ñ o , se pone 
en conocimiento de los s e ñ o r e s ganaderos 
por si desean presentar en dicha c iudad, fon -
da del C o m e r c i o , los po t ros que tengan para 
su venta . 
J . F . G O T E R O 
O C U L I S T A 
Consul ta de diez y m e d i a a una . Sar 
Francisco , 17, 3.°, y g r a t u i t a de nueve « 
diez, lunes, m i é r c o l e s y v ie rnes , en Sai ' 
F r f i n r i s r n . 8 • 
J O S E P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—Enfer-
medades d é l a mujer .—Inyecc iones del 606 
y sus der ivados . 
Consul ta todos los d í a s , de once y med ia 
p e r i o d i s t a s que m a ñ a n a m a r c h a r á a B u r -
gos e l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , e l 
c u a l r e g r e s a r á de a q u e l l a c a p i t a l caste-
l l a n a p o r l a n o c h e . 
Sent imiento del Rey . 
P ó r ú l t i m o , h a b l ó e l s e ñ o r D a t o d e l fa -
l l e c i m i e n t o d e l j e f e de l a P o l i c í a de l R e y , 
s e ñ o r M a c h e r o , y d i j o que d o n A l f o n s o 
h a b í a m o s t r a d o g r a n s e n t i m i e n t o a l cono-
cer l a n o t i c i a de l a m u e r t e de a q u e l f u n -
c i o n a r i o . 
V i s i t a s . 
H o y h a r e c i b i d o v a r i a s v i s i t a s e l je fe 
d e l G o b i e r n o e n su despacho de l a P r e s i -
d e n c i a . 
E n t r e l a s v i s i t a s f i g u r a l a d e l d i p u t a -
do s o c i a l i s t a d o n P a b l o I g l e s i a s , que , 
a c o m p a ñ a d o d e l p r e s i d e n t e de l a Socie-
d a d de o b r e r o s f e r r o v i a r o s , h a h a b l a d o a l 
s e ñ o r D a t o de l a r e c l a m a c i ó n de u n obre -
ro d e l f e r r o c a r r i l de Orense . 
T a m b i é n le h a d e n u n c i a d o l a s a r b i t r a -
r i e d a d e s c o m e t i d a s c o n u n e m p l e a d o p o r 
i a C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l de Orense a 
V i g o . 
E l s e ñ o r D a t o t o m ó n o t a de las q u e j a s 
expues tas p o r e l s e ñ o r I g l e s i a s . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
A l r e c i b i r a los p e r i o d i s t a s e l s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a , se h a b l ó d e l ac to r e a l i z a d o 
a y e r e n e l C í r c u l o C o n s e r v a d o r , y e l m i -
n i s t r o d i j o : 
— E l n ú m e r o de as i s t en tes a l a c to es lo 
que m e n o s i m p o r t a . L o e s e n c i a l es l a s i g -
n i f i c a c i ó n de l a s p e r s o n a l i d a d e s que a é l 
c o n c u r r i e r o n . 
C o m o a l g u n o de los p e r i o d i s t a s a l u -
d i e r a a l a a u s e n c i a d e l s e ñ o r L a C i e r v a , 
e l m i n i s t r o c o n t e s t ó que e s t aba descon-
t a d a . 
A ñ a d i ó e l m i n i s t r o que e n p r o v i n c i a s 
r e i n a b a t r a n q u i l i d a d . 
T e r m i n ó f a c i l i t a n d o u n t e l e g r a m a d e l 
g o b e r n a d o r c i v i l de T a r r a g o n a . 
E n é l se d a c u e n t a de que l a G u a r d i a 
c i v i l d e l pues to de G a n d e s a h a d a d o 
m u e r t e a u n i n d i v i d u o l l a m a d o M a r i a n o 
A l c o b e r r o . 
Es te i n d i v i d u o h i r i ó de b a s t a n t e g r a v e -
d a d a l cabo de d i c h o i n s t i t u t o M a n u e l V e r -
g a r a . 
D e s p u é s de r e a l i z a d o e l hecho se d i ó a 
l a f u g a , s i endo p e r s e g u i d o p o r l a bene-
m é r i t a , l a c u a l l e d i ó e l a l t o , y c o m o n o 
se r i n d i e r a , los g u a r d i a s d i s p a r a r o n so-
b re é l , c a u s á n d o l e l a m u e r t e . 
De M a r r u e c o s . 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a se h a re-
c i b i d o u n de spacho o f i c i a l de M e l i l l a d i -
c i e n d o que r e i n a a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d e n 
l a s p l a z a s y e n l a s p o s i c i o n e s o c u p a d a s 
p o r n u e s t r a s t r o p a s . 
A ñ a d e e l t e l e g r a m a q u e se h a n p re sen -
t a d o v a r i o s jefes de t r i b u s rebeldes de l a 
r e g i ó n de l G a r e t , s o l i c i t a n d o e l « a m á n » . 
F i r m a reg ia . 
E l R e y h a f i r m a d o h o y , e n t r e o t r o s , los 
s i g u i e n t e s d e c r e t o s : 
De G o b e r n a c i ó n . — A c e p t a n d o u n s o l a r 
d o n a d o a l E s t a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o de 
P a i e n c i a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
Casa de C o r r e o s . 
C o n c e d i e n d o e l t í t u l o de c i u d a d a l a v i -
l l a de C a s t i l l o de L e c u b e . 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o p a r a que a d -
q u i e r a , p o r c o n c u r s o , u n l o c a l d e s t i n a d o 
a l a G u a r d i a c i v i l de B a r c e l o n a . 
C o n c e d i e n d o e l t r a t a m i e n t o de exce len-
c i a a l A y u n t a m i e n t o de A l m a n s a . 
De l a P r e s i d e n c i a . — V a r i o s decre tos , 
n i n g u n o de los cua l e s a f ec t a a es ta re -
g i ó n . -
E l gobernador de B a r c e l o n a . 
E n u n a de l a s Secciones de l C o n g r e s o se 
h a n r e u n i d o e l s e ñ o r A n d r a d e y los d i p u -
t ados p o r B a r c e l o n a , p a r a t r a t a r de v a r i o s 
a s u n t o s loca les , e n t r e e l los de l a p r o v i -
s i ó n de l a A l c a l d í a . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a h a c o n f i r m a -
do que e s t á hecho e l n o m b r a m i e n t o , pe ro 
que se ve e n l a p r e c i s i ó n de g u a r d a r secre-
to sobre e l n o m b r e , p o r r a z o n e s especia-
les. 
L a m i n o r í a c o n j u n c i o n i s i a . 
t a ñ e s e s que sea c e l e b r a d a c o n t o d a l a so-
l e m n i d a d que merece t a l a c o n t e c i m i e n t o . 
A d i c h o fin el d o m i n g o p r ó x i m o , s i e l 
t i e m p o n o l o i m p i d e , se r e u n i r á n en Pue r -
t o c h i c o l a s dos t r o p a s s a n t a n d e r i n a s , que 
o i r á n u n a m i s a de c a m p a ñ a , se b e n d e c i -
r á n los botes , acaso les d i g a a l g o a l u -
s ivo a l a c to a l g u n o de sus jefes y se p r o -
c e d e r á s e g u i d a m e n t e a l a b o t a d u r a . 
P a r a d i c h a c e r e m o n i a se i n v i t a r á a l pue-
b l o e n g e n e r a l , y , p a r t i c u l a r m e n t e , a t o -
dos los q u e poseyendo e m b a r c a c i o n e s 
q u i e r a n a c o m p a ñ a r con e l las a los f u t u -
ros m a r i n o s , en sus p r i m e r o s ac tos c o m o 
t a l e s . 
Sabemos , p o r de p r o n t o , que los p r o -
p i e t a r i o s de los m o n o t i p o s h a n o f r e c i d o 
a los e x p l o r a d o r e s su a s i s t e n c i a y a p o y o 
m á s d e c i d i d o , c o m o c o r r e s p o n d e a b u e n o s 
c o m p a ñ e r o s , y es de e s p e r a r que los p r o -
p i e t a r i o s de g a s o l i n e r o s , botes y d e m á s 
e m b a r c a c i o n e s m e n o r e s n o f a l t a r á n en 
t a n s i m p á t i c o ac to . 
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D E S P U E S D E L O S D I S C U R S O S 
Una nota maurista. 
POR TELÉFONO 
M A R I D , 1 .—El C o m i t é de a c c i ó n m a u -
r i s t a h a p u b l i c a d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
« L a p r o c l a m a c i ó n de l a j e f a t u r a d e l se-
ñ o r D a t o , r e a l i z a d a p o r s enadores y d i p u -
t a d o s de l a s m a y o r í a s p a r l a m e n t a r i a s , n o 
s i g n i f i c a f e n ó m e n o d i s t i n t o de l a deser-
c i ó n c o l e c t i v a que a q u é l l a s e f e c t u a r o n e n 
o c t u b r e de 1913, c o n r e l a c i ó n a sus antece-
dentes m á s i n m e d i a t o s . 
E s lo de a h o r a c o n s e c u e n c i a de lo de 
entonces , y s i a l g o p a r t i c u l a r m e n t e m e r e -
c i e r a s e ñ a l a r s e e n e l suceso, s e r í a n so la-
m e n t e estas t r e s c i r c u n s t a n c i a s : 
P r i m e r a . E l e g i r p a r a u n ac to de m e -
m á s d e l i c a d o poe t a . 
S í ; E n r i q u e M e n é n d e z , c o m o n o s d ice 
él m i s m o e n esa e s t r o f a final de su l i b r o , 
e n l a que parece h a b e r e n c e r r a d o e l ger-
m e n de su p e n s a m i e n t o , h a s a b i d o escu-
e h a r l a voz c o n que l l e g a a l a l m a l a i n f i -
n i t a t e r n u r a de l a s c o s a s ; y a l c a n t a r esa 
t e r n u r a lo h a hecho c o n t o d a senc i l l ez , s i n 
b u s c a r p a l a b r a s s u b l i m e s , s i n o e m p l e a n d o 
las m á s h u m i l d e s que , t o c a d a s c o n l a de-
l i c a d e z a de su a l m a , p r o d u c e n m á s sensa-
c i ó n , m á s e n c a n t o . Y, a d e m á s , p a r a q u t 
o t r a cosa, s i n a d i e c o m o é l , c o n t a n í m i 
m o c o n v e n c i m i e n t o , p o d r á p r o n u n c i a i 
a q u e l l a s p a l a b r a s d e l p o e t a : « N o busco 
e l a p l a u s o de n a d i e ; q u i e r o , solo , g o z a i 
de l a a r m o n í a p a s a j e r a de m i s pa labra ; -
f á c i l e s . . . 
De a q u í que l a s dos n o t a s q u e m á s se 
d e s t a c a n e n sus p o e s í a s sean l a de l icade-
za y l a s i n c e r i d a d ; de a q u í , t a m b i é n , q u t 
l a voz de este p o e t a m o n t a ñ é s l l e g u e t a n 
p r o n t o a l f o n d o de l a s a l m a s ; que l a d e l i -
cadeza es, t a l vez, u n s e n t i m i e n t o c reado 
p o r D i o s p a r a u n i r l a s , c u a n d o l a since-
r i d a d se e n c a r g a de l l e v a r l e de u n a s a 
o t r a s . 
Que e n esto e s t á l a v e r d a d e r a p o e s í a ; no 
l a de a q u e l p o e t a que hace versos h e r 
mosos , a l t i s o n a n t e s , s i n u n a f a l t a r e t ó r i -
ca , pe ro s i n s e n t i m i e n t o , p o r q u e t a n s ó l o 
l a cabeza y l a i n t e l i g e n c i a los f o r m a r o n , 
s ino l a de a q u e l que , l l e v a n d o l a p o e s í a en 
lo m á s p r o f u n d o de su a l m a , nos l a c o m u -
n i c a c o n t a l senc i l l ez , que n o pa rece s ino 
que los m i s m o s versos l e í d o s p o r n u e s t r o t 
o jos y r e tocados p o r n u e s t r o s l a b i o s son 
n u e s t r o s p r o p i o s s e n t i m i e n t o s e n c e r r a d o s 
e n l a s p a l a b r a s d e l poe t a . 
A s í sucede c o n este C a n c i o n e r o de l a 
v i d a q u i e t a , d e l que t a n t o r p e m e n t e m e 
es toy o c u p a n d o , n o p a r a h a c e r u n a c r í -
t i c a — ¡ p o b r e de m í ! — s i n o p a r a e x p r e s a i 
l a i m p r e s i ó n q u e d e j ó e n m í s u g r a t a lec-
t u r a . 
Y a l t e r m i n a r l a , y o , c o m o c u a n t o s em-
p r e n d i e r a n su l e c t u r a — q u e en este l i b r o et 
lo m i s m o e m p r e n d e r l a que d a r l a fin-ben-n u d a p o l í t i c a i n t e r i o r e l m o m e n t o m i s -
m o en que e l G o b i e r n o r e c o m i e n d a d a r de d i c i r á n l ^ 1 ^ 0 0 7 ^ 7 q u e " e s c o g i e r a ^ ' c o r ñ . 
l a d o a l a s cues t iones de p a r t i d o , p a r a p r e - ' flor de su i n s p i r a c i ó n , n o l a p o m p o s a ca 
o c u p a r s e e x c l u s i v a m e n t e d e l p r o b l e m a i n - ' m e l i a ) h e r m o s a a lo le jos , p e r o s i n i r a 
t e r n a c i o n a l . I Dranc i a a l g u n a , s i n o las h u m i l d e s v i o l e t a s : 
S e g u n d a . R e p u t a r i n o p o r t u n o que e l fscondida6s ca s i e n t r e l a h i e r b a , p e r o q m 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r s i g n i f i q u e s u c o n f i a n - c o n suave o l o r p e r f u m a n el a m b i e n t e > 
za a a l g u n o de sus c o m p o n e n t e s e l d í a i n - q u e nos hace a m a r l a v i d a , p o r q u e nos 
m e d i a t o a a q u e l e n que se l a n e g ó u n ele- ^ m o s t r a n d o l a e s c o n d i d a senda , l a de. 
m e n t ó t a n t í p i c a m e n t e c o n s e r v a d o r c o m o p l á c i d o a m 0 r c r i s t i a n o , a q u e l l a que re-
e l c a p i t a l . | C O r n e r a e l S a n t o de A s í s , m i e n t r a s i b a 
T e r c e r a . P e r s e v e r a r e n l a p e l i g r o s a s e m b r a n d o floreciUas e n las a l m a s . . . 
a c e n t u a c i ó n de que l a c o n f i a n z a r e g i a 
ba s t a , n o y a p a r a sos tener a G o b i e r n o s 
c i r c u n s t a n c i a l e s , s i n o p a r a c i m e n t a r j e - í ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v ^ ^ 
f a t u r a s c o n a s p i r a c i o n e s de ser p e r d u r a -
bles . 
E l C o m i t é C e n t r a l de a c c i ó n m a u r i s t a 
n o n e c e s i t a d i s c u t i r l a s c u a l i d a d e s de es-
t a d i s t a d e l s e ñ o r D a t o ; pe ro s í cree de 
su deber en el d í a de h o y r e i t e r a r l a a f i r -
m a c i ó n de que c o n t r a l a s e p a r a c i ó n de l 
G o b i e r n o y de los r e p r e s e n t a n t e s en Cor-
La jefatura del señor Dato. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Los p e r i ó d i c o s de h o y de-
tes que le" s i g n e n , exis te e n E s p a ñ a u n a ' d i c a n l a r g o s c o m e n t a r i o s a l a c to cele-
d e m o c r a c i a c o n s e r v a d o r a que r a t i f i c a su 
c o n í i a n z a en las d o c t r i n a s , en los p roce-
d i m i e n t o s y en e l e j e m p l o d e l s e ñ o r M a u -
b r a d o a y e r e n e l C í r c u l o C o n s e r v a d o r . 
A B C d ice lo s i g u i e n t e : 
« A l a c to de a y e r se a d h i r i e r o n 20 d i p u -
r a , p a r a e l c u a l e l G o b i e r n o n o p o d r á l a d o s ausen tes y 216 presentes , i n c l u y e n -
g u a r d a r , s e g ú n f rase d e l s e ñ o r D a t o , do e n es ta s u m a a l p r o p i o s e ñ o r D a t o , a. 
o t r a c o n s i d e r a c i ó n que u n r e c u e r d o res- p r e s i d e n t e d e l Congreso , a los m i n i s t r o s 
pe tuoso , pe ro a q u i e n o t r o s m u c h o s espa- que p e r t e n e c e n a esta C á m a r a y a a l g ú n 
ñ o l e s e s t á n d i spues to s a n o a b a n d o n a r , f u n c i o n a r i o q u e t o d a v í a no h a j u r a d o , co-
F i r m a n l a n o t a los s e ñ o r e s Osso r io y m o e l g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a . T o t a l , 
G a l l a r d o , S a n t o s E c a y , Goicoechea , P e r - : 2 3 5 o 236. 
n á n d e z R e d o n d a s , G a r c í a C e r n a d a y B a - j E l C o n g r e s o se c o m p o n e de 420 d i p u t a 
Uesteros . 
^ \ v \ \ v i v v v v ' v \ v v w v w w v v w w v w v v w w \ v v w w \ v v v v 
"Ca.ici[iiB:fl iüuiU mMa". 
«A los t r i s t e s d e s d e ñ a t o d a gen te , 
m a s n o l a d u l c e m u s a , 
que c o n l l a n t o de a m o r desp ide a l d í a ; 
n i l a h o r a s e r e n a 
en que h a l l a voz c o n que l l e g a r a l a l m a 
l a i n f i n i t a t e r n u r a de las c o s a s . . . » 
. . . Y t e r m i n a e l l i b r o . Y a l finalizar l a 
l e c t u r a de é s t e , e n su senc i l l ez , s u b l i m e 
I C a n c i o n e r o de l a v i d a q u i e t a , l l e n o de 
. ' m a n s a paz, de s e r e n a c a l m a , de p l á c i d a 
H o y v i s i t a r o n a l p r e s i d e n t e d e l Consejo de n o h l e s &Ilhe]os> ¿ e c r i s t i a n a s 
los s e ñ o r e s S o n a n o G ó m e z C h a i x , A y u - eSp6eranzaS) q u e d a nUeSt ra a l m a i m p r e g -
so T a l a v e r a y P a b l o I g l e s i a s p a r a p r o - ^ de ^ b l a n d a q u i e t u d / n J s 
t e s t a r de l a p r o h i b i c i ó n de os m í t i n e s c u - s e n t i m o s m á s m e l a n c ó l i c o s , pe ro m á s re -
y a finalidad sea h a b l a r de l a g u e r r a y de s i g n a d o s ; m á s t r i s t e s , pe ro m á s b u e n o s : 
l a n e u t r a l i d a d . , , ^ . que h e m o s a p r e n d i d o a g u s t a r l a v i d a 
E l s e ñ o r D a t o , i n v o c a n d o e l p a t r i o t i s m o , q u i e t a ) i a de a q u e l l a b r a d o r 
d i j o que n o e s t aba j u s t i f i c a d a l a p r o t e s t a , ' 
p u e s sus p r o p ó s i t o s a l p r o h i b i r esa c lase 
de r e u n i o n e s n o s o n o t r o s que los de 
o b s e r v a r l a m á s e s t r i c t a n e u t r a l i d a d , que 
desea m a n t e n e r a t o d o t r a n c e . 
L o s d i p u t a d o s o p u s i e r o n ob jec iones a 
« q u e p r o c u r a , c u a n d o l a b r a , 
coge r e n l a t i e r r a e l f r u t o , 
p e r o en e l c i e lo l a p a g a . . . » 
L a m u s a de E n r i q u e M e n é n d e z es l a 
m u s a m e l a n c ó l i c a y t r i s t e de l a m o n t a ñ a . 
estas p a l a b r a s de l p r e s i d e n t e , d i c i é n d o l e l a qUe nace e n lo a l t o de l a s a l t a s c u m -
que a y e r h a b í a h a b l a d o e l s e ñ o r S á n c h e z i)reS> a i b r o t a r de l a s n i e b l a s g r i s e s , y . 
T o c a de estas cues t iones , s m e n c o n t r a r c o m o euaS) desc iende l e n t a m e n t e p o r l a s 
i m p e d i m e n t o , y que an t e s h a b í a a b o r d a - ve rdes l a d e r a s , v l l e g a a l v a l l e , y se ex-
do los m i s m o s t e m a s en V a l e n c i a e l s e ñ o r t i e n d e e n é l , y v a i m p r e g n a n d o las a l m a s 
B e r g a m í n . m a n s a m e n t e . . . E n l a m o n t a ñ a n a c i ó e l 
E l s e ñ o r D a t o no d i ó i m p o r t a n c i a a t a - poe ta , b a j o su c i e lo g r i s , y e n sus d í a s p i o -
les d i s c u r s o s y l a r e u n i ó n t e r m i n ó s i n l i e - m i z o s p a s ó s u v i d a ; ¿ q u é o t r a p o d í a ser 
g a r a u n a c u e r d o los d i p u t a d o s de l a s u m u s a ? 
C o n j u n c i ó n y e l p r e s i d e n t e d e l Consejo . ¡ S i n e m b a r g o , n o es esa m u s a l l o r o n a 
E l é x i t o de l a t e m p o r a d a . d e l p o e t a q u e c a n t a l a v i d a , m e j o r d i c h o , 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o , a l f e l i c i t a r s e que l l o r a l a v i d a , c o m o s i t o d a e l l a lo fue-
de l é x i t o de a y e r , J i a d i c h o s i n r e c a t o que sen l a t r i s t e z a y e l d o l o r y n a d a l a ale-
c o n e l ac to r e p r e s e n t a d o e n e l C í r c u l o g r í a y l a e s p e r a n z a ; p o r e l c o n t r a r i o , l a 
C o n s e r v a d o r , h a b í a n d e s a p a r e c i d o c i e r t a s m u s a de este poe ta m o n t a ñ é s h u y e , s í , 
a g r e g a c i o n e s q u e s i g n i f i c a b a n u n a r é m o - d e l m u n d a n a l r u i d o , b u s c a n d o l a a p a c i b l e 
r a y u n r e t roceso e n l a m a r c h a n a t u r a l q u i e t u d , l a c a l l a d a s e r e n i d a d , a d o n d e no 
de l p a r t i d o . 
M e l q u í a d e s A l v a r e z a A s t u r i a s . 
E l jefe de l o s r e f o r m i s t a s se p r o p o n e 
s a l i r e n b r e v e p a r a A s t u r i a s , d o n d e p a -
s a r á e l v e r a n o . 
Dato , condecorado. 
l l e g a n n i e l s o n a r de l a s c a r c a j a d a s b u l l i -
c iosas n i e l l l a n t o e s t r ep i t o so , s i n o e l ca-
l l a d o d o l o r y l a p l á c i d a a l e g r í a , q u e se 
c o n f u n d e n e n t r e l a s e spe ranzas de t a n 
d e l i c a d a a l m a de p o e t a ; y c a n t a l a v i d a 
m a n s a m e n t e , c o n senc i l l ez , s i n b u s c a r eon 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r . — V i a i a UDR excepto los d í a s f e s t l v o i . 
urinarias 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10, 1.» 
L a J u n t a de P r i s i o n e s , de l a n^re f o r m a n su c a n t o n i a p l a u s o n i f a m a , s i n o s o l a m e n -
p a r t e e l m i n i s t r o ríe G r a c i a y J u s t i c i a y te l a s a t i s f a c c i ó n de c u m p l i r e l deber m i -
el s e ñ o r o b i s p o de S i ó n , e s t uvo h o y e n l a Pues\0 a . s u a ] m a . <Iue; Por sabios des t i -
Pres ic ienc ia , p a r a t r a n s m i t i r a l s e ñ o r D a - noI? í,e V108' n a í 1 0 Poeta-, J . . 
to el a c u e r d o de l a J u n t a de concede r l e l a ' los que t e m a m o s l a d i c h a de t r a -
m e d a l l a de o r o p e n i t e n c i a r i a . ^ f . ' n t i m a m e n t e a l poe ta , n o h a s ido su 
vvvwwvvvvvvvvvvv^^ " l t l m o IJbro u n a s o r p r e s a : en c u a l q u i e r a 
de sus p o e s í a s se ve m a r c a d o e l se l lo de 
L O S e x p l o r a d o r e s m a r í t i m o s . su h i d a l g u í a y cabaTleros idad n m n t a ñ e -
r sas, de a q u e l r a z o n a d o pensa r , de a q u e l 
H a q u e d a d o d e f i n i t i v a m e n t e c o n s t i t u í -
do e l g r u p o de e x p l o r a d o r e s m a r í t i m o s . 
C o n s t i t u y e n é s t e c i n c o p a t r u l l a s de dies-
t r í s i m o s n a d a d o r e s , s u m a n d o e n c o n j u n -
to u n o s iO m u c h a c h o s q u e e s t á n r e c i b i e n -
d o , a d e m á s , u n a i n s t r u c c i ó n e spec ia l que 
les c o n v e r t i r á en m a r i n e r o s , pescadores , 
v i g í a s y s e ñ a l a d o r e s . 
P a r a l a s p r á c t i c a s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
estas m i s i o n e s , a d e m á s de l m a t e r i a l de 
s a l v a m e n t o y b a n d e r a s , se c u e n t a y a c o n 
t res botes c o n s t r u i d o s c o n r ecu r sos dados 
e l egan t e d e c i r y de t o d o su d o n a i r e , l l eno 
de i n g e n i o ; ese d o n a i r e d e l i c a d o que n o 
h a menes t e r , p a r a d e s p e r t a r l a r i s a , de 
b u r l a s y m o r d a c i d a d e s . E n su conve r sa -
c i ó n , a g r a d a b l e , l l e n a de a m e n i d a d y de 
g r a c i a , m á s de u n a vez h e m o s o í d o esos 
m i s m o s r a s g o s de i n g e n i o que t a n t o e m -
bel lecen sus o b r a s . 
P a r a los que , a d e m á s de conocer a l poe-
dos. 
L a s c i f r a s d e l Senado son e s t a s : ausen-
tes a d h e r i d o s , 25 ; presentes , 74, i n c l u -
y e n d o e n é s t o s a l s e ñ o r S á n c h e z T o c a y 
a los m i n i s t r o s senadores . 
L a C á m a r a se c o m p o n e de 440 senado-
res. 
A l a v i s t a de estos n ú m e r o s , n o nos ex-
p l i c a m o s e l e m p e ñ o d e l s e ñ o r D a t o y sus 
a m i g o s e n p l a n t e a r a h o r a e l p l e i t o de l a 
j e f a t u r a p a r a b a s a r l a p r o c l a m a c i ó n en 
u n r e c u e n t o que n o les f avorece m u c h o , 
y que , e n r e a l i d a d , e v i d e n c i a e l a p u r o 
con que se s o s t e n d r í a e l G o b i e r n o s i las 
c i r c u n s t a n c i a s n o le r e l evasen h a s t a cier-
to p u n t o de g o b e r n a r c o n el P a r l a m e n t o . 
P e r o a u n p r e s c i n d i e n d o de esta c o n s i -
d e r a c i ó n , e l ac to de a y e r es i n o p o r t u n o . 
A s i s t i d o e l s e ñ o r D a t o de u n a g r a n f u e r z a 
e j e m p l o — , p a r a caer luego e ^ ^ a , ^ 
r a l d e f e c c i ó n de l o s p a r t i d a r i a ffok 
do que c o n t r a estas ficciono08 ^ Sit% 
p r o s a i c a r e a l i d a d — l a «Gaceta8 ? Un 
t a y pone jefes , o r g a n i z a v , 1 ^ ( 1 1 
g r u p o s , p e n s a m o s que no h'ahrá0r?aSl 
c h a l a i n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n i '''Hm.l 
n e i d a d y l a firmeza de los oin 
g i e r o n u n t i n g l a d o m á s . » " ^ ^ r e f j i 
a l 
E l l ' a í s d e d i c a su a r t í cu lo ri 
ac to de a y e r , y luego de <¿í 
a c t i t u d de los s e ñ o r e s L a r i r " ' ^ 1 * 
chez de T o c a , a ñ a d e : " " " ^ y Síi¡!| 
« L a j e f a t u r a de l pa r t i do con^ 
i n s e p a r a b l e de l a presiden^, , / ^ o r J 
j o . A l que d o n A l f o n s o se la rto 
do le p r o c l a m a jefe . Precario ¿ . e l M 
B i e n a c o m p a s a d o a su pequefiez es el 
el a c t o , n a d a so l emne . Don Edi 
c e n t i suele a r m a r de ese modo el '* 
te de los C o m i t é s l iberales . Cosí i181* 
té p a r e c í a l a fiesta de la casa H "* 
ce l eb rado a y e r p o r los c o n s e m í 'v 
H a b l a r o n los presidentes de h r8 
ras , p r i m e r o . E l d i scurso del señ 
da no t u v o m a l a intt-iirióili fué ^ ! M 
ü e i r a , a g u i s a do s i n f o n í a El d,- - i 
de T o c a t u v o t r a s t i e n d a , segunda 
fondo . E m p l a z ó a D a t o para dos;',r0b¡ 
la g u e r r a , y le r e c o r d ó , cruel i* -' 
m a s c o n s u l t a s a l Rey . ¡IfizarroflmJ 
ca. l a c e r e m o n i a de a rmar jefe S ,'^ 
c a b a l l e r o I L a s consul tas fueron c (2 
r í a s , c o n e x c e p c i ó n del señor BPWH! 
s e ñ o r D a t o . Se le admite, se ?ll 
i o n é l , c o m o m a l menor; pero „ 
a p l a u d i ó su g e s t i ó n . E l presidente d í 
n a d o p u s o e l b r a z o en escuadra e hi 
jefe u n a s a l u t a c i ó n que, la verdad n 
ne n a d a de respe tuosa . 
E l d i s c u r s o de l s e ñ o r Dato tiene i 
v i r t u d e s : l a b r e v e d a d , la modestia 
d i s c r e c i ó n . L o a v a l o r a un rasgo enén 
: o — l o ú n i c o d i g n o de cordial aplam 
y es l a s i n c e r i d a d con que reconoció 
no h a b í a c o n c e n t r a c i ó n conservador 
s i v a l o r c o n que d e c l a r ó que no hacia d 
t a . A l s e ñ o r M a u r a se le echó más 
e x t r a m u r o s . 
¡ T o r o q u é v a c u o , q u é pobre, cuáng 
!T imo e l a c t o ! T o d o un presidente 
Conse jo h a b l a f u e r a de las Cortes en 
tos t r á g i c o s , é p i c o s momentos, para 
p resa rse c o m o lo h a r í a en época nonu 
u n p r e s i d e n t e d e l Comité provincial 
c u a l q u i e r p a r t i d o o l a nueva Junta de 
Cas ino p o l í t i c o ! » 
E l D e b a t e c o m p a r a la frialdad que 
bo a y e r e n el C í r c u l o Conservador, coi» 
e n t u s i a s m o de u n a tarde en el Gong 
a l p r o c l a m a r a l s e ñ o r Maura jefe i: 
e n t i b i e d e l p a r t i d o conservador. Dice 
b i é n que s ó l o d o n Antonio Maura! 
r e u n i r b a j o su j e f a t u r a a canovistas, 
t u a n i s t a s , r o m e r i s t a s , silvelistas, villai 
d i s t a s , a t odos los conservadores, en: 
m e n o s a l conde de Esteban Collantes, 
y a p e r s o n a l i d a d no representa una 
za p o l í t i c a m u y considerable que 
m o s . 
« C e r o , l e c t o r , absolutamente nada-a 
de E l D e b a t e , e n t r a n d o de lleno en los 
cu r sos p r o n u n c i a d o s ayer—. En los 
cu r sos de los t r es presidentes, ni con 1 
n i c o n m i c r o s c o p i o se descubren i 
o r i e n t a c i ó n , u n a g a r a n t í a , un remedio 
r a l a s neces idades de la Patria,unas 
c i ó n de los p r o b l e m a s permanentes o 
c i d e n t a l e s de E s p a ñ a , un rayo de luz, 
; a l o r de esperanzamiento, una son" 
de o p t i m i s m o , u n fundamento de resij 
c i ó n . . . L a p a l a b r a n e u t r a l i d a i m . 
n e u t r a l i d a d es u n a perogrullada, es 
i m p o s i c i ó n d e l p a í s en masa, a la cu 
i i a s o m e t i d o a u n Romanones... 
¿ Y n o es c i e r t o que de la neutra mj 
h a bene f i c i ado y a demasiadamente n 
t u a c i ó n p o l í t i c a " v igen te?» 
E l U n i v e r s o expone el juicioqueie 
rece e l p a r t i d o conservador y las re« 
nes q u e c o n é l pueden tener los c » 
y a g r e g a estas pa labras : , 
« A s í c o n s i d e r a m o s como un iua')Q), 
c i s i ó n p r o d u c i d a en octubre de 
que se p e r p e t ú e y encone cada ^ 
E s u n m a l que h a y a n venido ^ 1 
e n f r e n t e d e l p a r t i d o figura tan 
n a l m e n t e i m p o r t a n t e como ja 
t o n i o M a u r a , y con él tamb'6; uFz> 
p a l í s i m a s de los señores Hoi J .^ 
P e d r o , A l l e n d e s a l a z a r y 
de o p i n i ó n p a r a su c r i t e r i o y s u c o n d u c - g u e r o a y u n a j u v e n t u d e"lu ê'cIas' 
t a e n e l p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l , que se | r i c a de v i g o r y de las ^ K ^ n & i 
sobrepone a t odos los a s u n t o s i n t e r i o r e s , c lones . E s u n m a l que el sen ^ . ^ 
y m á s a l a s m e z q u i n a s cues t iones de p a r - e s t é a l e j a d o de l a dirección ^ 
t i d o , n o d e b í a e n t r e t e n e r s e e n estas m e - Ee u n b i e n , p o r lo contia"ü'.ji0pue3 
n u d e n c i a s , t a n i m p r o p i a s de l a aus te- q u í n S á n c h e z de Toca haya s ^ 
r i d a d d e l m o m e n t o . s i t i o donde puede inf lui r , nw,jrefCióii.' 
R e c o r d a n d o l o de l eznab le y e f í m e r o de te que a h o r a , en esa misma 
s m 
Cí 
DE L A GUERRA EUROPEA 
raciones de una 
Rusia y Austria. ûeÜ03 ê ,!,,lga"-
L a s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a . 
L a s n o t i c i a s que se h a n r e c i b i d o de S a n 
P e t e r s b u r g o d a n c u e n t a de que los a l é -
m a n e s c o n t i n ú a n a c u m u l a n d o e l e m e n t o s 
de c o m b a t e p a r a a t a c a r a V a r s o v i a . 
A ñ a d e n q u e e n los C í r c u l o s m i l i t a r e s 
rusos se c o n s i d e r a es ta vez c o m o m u y 
serio e l a t a q u e c o n t r a V a r s o v i a , y n o 
o c u l t a n l a p r e o c u p a c i ó n q u e esto les 
causa . 
A n t e t a i n m i n e n c i a de l a t a q u e , las a u -
t o r i d a d e s de l a p l a z a h a n c o m e n z a d o a 
a d o p t a r p r e c a u c i o n e s . 
E l g o b e r n a d o r g e n e r a l de a q u é l l a h a v e r s a r l o e r a aPreCV']lj¿'ra e11 
a d o p t a d o m e d i d a s e x t r a o r d i n a r i a s , espe- m i s m o que se P e| c e f ^ 0 ' ^ 
c i a l m e n t e en lo que se ref iere a l e sp iona - e n l a i z q u i e r d a o e" 5e ^ M » ! 
j e y c o n t r a los a v i o n e s a l e m a n e s . En estas opcrac io r Or 
C o n g r a n a p r e s u r a m i e n t o h a n s ido ale- e n e m i g o p a r a P'JPygraD* ^ a m 
j a d o s de l a c i u d a d c u a n t o s i n d i v i d u o s se de p r i m a v e r a y " 
e s t i m a b a r j sospechosos, y no f a l t a q u i e n Se 
-..i 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
rientes 
e r 7 u " e b l o " d o n d e residem a 
E i ataejue a var ^ 
E l n o t a b l e c r í t i c o militar 
e s c r i t o lo s i g u i e n t e : 
« U n a de las causas f * . M \ c i $ 
do n u e s t r a s i t u a c i ó n ^ ná -
f r e n t e t a n extenso, ha s7n e! ce1 
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l e c u o n r i r u s '1 s r i7flu ertl, «ia 
V a r s o v i a ; en el * l a t f % n m 
v la f r o n t e r a Sudoeste,) 
cha , las inmediac iones d e i ^ . ^ 
c a m i n o s d i r ec tos a ios ^ 
tes . M n i e r ^ T ^ J 
De este m o d o , c u ^ f ^ f ^ 
fe 
.•educen a v a r i a ^ f i f J I 
a f i r m a que esto se h a v e r i f i c a d o p a r a pre- v a r i a s r eg iones del jn)presion 
p a r a r l a e v a c u a c i ó n de l a p o b l a c i ó n c i v i l , t a l , p a r a consegun" 
L o s o r i g i n a r i o s de los p a í s e s que se ha - y r n o r a l m e n t e . u0 coP 
l i a n en g u e r r a con R u s i a , de 18 a 4-5 a ñ o s , Se l a n z a b a n a l ^ ^ "e 
a los cua l e s se h a b í a a u t o r i z a d o p a r a re- l a s r e se rvas de u n g¡óii C [Ü̂ Í-J 
s i d i r en V a r s o v i a y en o t r a s c i u d a d e s de c o n d i d o s en u n a n̂ estras j 
l a P o l o n i a r u s a , h a n s i d o d e s i g n a d o s pa- d o n d e a l g u n a s de ^ e r i(s 
r a l a d e p o r t a c i ó n , que se v e r i f i c a r á en u n b í a n s a l i d o p a r a 
p l azo de t r es s emanas . o t r o p u n t o . j f; ^ ¿ j s t i f l f j j i p 
m 
t a , c o n o c í a m o s sus o b r a s an te r iores ' , e l " E l n ú m e r o de é s t o s p a s a de 1.000 y sus Y / ' s i n u y *' ' ^ n e r a ^ L í f ^ iilí 
C a n c i o n e r o de l a v i d a q u i e t a h a s ido l a c o m e r c i o s h a n s ido c e r r a d o s . t r a c i ó n de u n a ^ 9 e n o r i ^ 
c o n f i r m a c i ó n de a l g o que h a b í a m o s y a H a n s i d o e x c e p t u a d o s de l a d e p o r t a - L a s d e m o s t r a í ! , ia G»'* 
p r o c l a m a n d o todos h a m u o h o t i e m p o , c i ó n los e x t r a n j e r o s n a c i d o s en R u s i a y l a B u k o v i n a y d0 




EL. P U E B L O CÁNTABRO 
u ' Mr 
:. : J 
' j e n 
i - h i k i ) , p u e d e n , en c i e r t a m e d i d a , 
¡Z^é?jgraráe como asa l to s de a l g u n a se-
co'1?1 -
rfe haV (Iue c'ec'r (Iue ^a ac ( ' i f ' n p i i n c i -
^ 1 adve r sa r io se e jerce en G a l i t z i a . 
pal á ;¿o prec iso e s t a r a t e n t o s e n P r a s 
saue c u b r e e l c a m i n o de l a V a r s o 
ítf 'n o l v i d a r l a G a l i t z i a y l a r e g i ó n de 
vi» 
B á ' ^ g j t i i a c i ó n d a c i e r t a v e n t a j a a nucs -
dversarios, que tienen detrás u n a 
s Cortina de tropas, ya e n la P r u s i a 
l ! \ n l fuertemente defendida, ya en los 
Esta 
ti o  
ór*,ritorios polacos d e l V í s t u l a , y a en lo 
U n a derrota . 
t ramas l l e g a d o s de B u c a r e s t ase-
Te'eo'yg i a b a t a l l a sobre e l D n i é s t e r sc-
g u ^ n ¿ n a d o c o n l a d e r r o t a de l e j é r c i t c 
lia ^ L . - Q I I . iuzinsren. n e r a l L i n z i n g . 
del, & j e r r o t a h a s i d o g r a n d e , a pe sa r d t 
b r a n d e s re fuerzos e n v i a d o s . 
l ú S 8 ' P A R T E O F I C I A L R U S O 
nlUnicado o f i c i a l d a d o p o r e l G r a i 
£ artel g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o , d i c i 
ftSli i s operaciones de l a e s c u a d r a ene 
o c o n c r é t a n s e e n lo s i g u i e n t e : 
^ P l d í a 28 e l e n e m i g o , c o n u n a c o r a z a d í 
k ' o jgg f r i ed» , de 4.100 t o n e l a d a s , cua-
tip0 " gpros, v a r i o s t o r p e d e r o s y va r ios 
tr0 ñero-', e m p r e n d i ó u n a o p e r a c i ó n cer 
^ t e las costas de C u r l a n d i a , en l a r e g i ó ) 
C Vindava, c o n s i s t i e n d o l a a c c i ó n e n e 
^ lardeo del f ue r t e de V i n d a v a y e i 
^ i n t e n t o de d e s e m b a r c o de u n p e q u e ñ -
^ . . ingente de t r o p a . 
No dio n i n g ú n r e s u l t a d o e l b o m b a r d e a 
^ p u r ^ e l b o m b a r d e o u n o s q u i n c e m i n u 
^ l i n crucero e n e m i g o y v a r i o s t o rpede 
s aue p r o t e g í a n l a o p e r a c i ó n , e n l a cos-
í Norte, se v i e r o n a t a c a d o s p o r nues t ro? 
t roederos, y t r a s u n b reve c o m b a t e de 
tillería, se' r e t i r a r o n h a c i a e l S u r . 
a l£ | cuerpo de d e s e m b a r c o que en las 
lanchas se d i r i g í a h a c i a l a cos ta , s u f r i ó 
m tiroteo y t u v o que r e t r o c e d e r . 
Tjn torpedero a l e m á n pescador de m i -
nas chocó con u n a m i n a y z o z o b r ó . 
Nuestras p é r d i d a s t e r r e s t r e s f u e r o n i n -
ajenificantes. 
En 'a r e g i ó n de l C h a v l y y e n los f r e n -
tes del N iemen y e l N a v e w , a l a i z q u i e r d a 
del Vís tu la , h a y c a l m a c o m p l e t a . 
La ofensiva e n e m i g a c o n t i n ú a e n t r e 
Veprj Bough , en e l f r e n t e de Z a m o s t i c . 
En la r e g i ó n de B o u g h , de l f r e n t e occi-
dental de G u i l a l i p a , d u r a n t e los d í a s 2? 
y 29 rechazamos c o n é x i t o v a r i o s a taquen 
enemigos. 
Señálase el paso d e l e n e m i g o en e' 
Dniéster, cerca de G a l i t c h , d o n d e t o m a 
mos la ofensiva y le r e c h z a m o s , h a c i é n 
dolé varios c ientos de p r i s i o n e r o s . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Desde V i e n a t r a n s m i t e n el s i g u i e n t r 
parte oficial , d a d o p o r e l G r a n C o a r t e 
general a u s t r í a c o : 
«Al Este de l a G a l i t z i a , e n t r e G u ü a i ; 
pa v el Bug , m á s a r r i b a de T r u n o c l o w ; ; 
yKamionka , los c o m b a t e s son f a v o r a b l e , 
a nosotros. 
Entre el B u g y e l V í s t u l a el e n e m i g o s< 
ha retirado, c u b i e r t o p o r u n a fue r t e r e 
taguardia, que f u é a t a c a d a en P a r t o u t 
obligándola a r e t i r a r s e . 
Nuestras t r o p a s se a p o d e r a r o n de las 
alturas sobre T a n e w , ce rca de F r a m p y l l 
y Kakl ikow, con é x i t o s p a r a las t r o p a 1 
austroalemanas. 
Al Este del V í s t u l a h a n s ido o b l i g a d o -
desde anoche los rusos a a b a n d o n a r l a í 
posiciones. 
Sobre el f rente f o r t i f i c a d o de Z a w i c h o s l 
y Ozorow c o n t i n ú a l a r e t i r a d a , h a b i é n 
dose apoderado n u e s t r a s t r o p a s de Za 
vorchost. 
Después de v a r i o s d í a s de t r a n q u i l i d a i 
muestran a h o r a los i t a l i a n o s b a s t a n h 
actividad en el f r en te de l I s o n z o . 
, Anteayer r e c h a z a r o n n u e s t r a s t r o p a 
"jn ataque sobre P l a v a . 
En el sector do S a g r a d o y M o n t f a l c o m 
si^-uieron va r ios a t aques i n ú t i l e s p a r a e 
enemigo. 
Durante l a noche p a s a d a u n a t aque 
general sobre este p u n t o f u é r echazado . 
Igualmente r e s u l t a r o n i n ú t i l e s p a r a e! 
enemigo los nuevos i n t e n t o s de a t a q u e so 
ore Selz y M a n t f a l e o n e . 
Contimia el comba te de a r t i l l e r í a sobre 
el Isonzo con m u c h a i n t e n s i d a d . 
Como c o n t e s t a c i ó n a l a t a q u e s e rv io so 
Jre Salac, u n o de n u e s t r o s a v i a d o r e ; 
bombardeó aye r m a f i a n a el a s t i l l e r o d> 
Belgrado y el c a m p a m e n t o de Orasce , a 
Sudoeste de S t rewac , con é x i t o . » 
L a l luv ia . 
Un despacho de V i e n a c o m u n i c a que l a í 
"•ecuentes l l u v i a s d i f i c u l t a n l a s o p e r a c i o 
nesen a lgunos pun to s de R u s i a . 
E l patriot ismo ruso , 
n ^ í San ' ' ^ r s b u r g o d i c e n que IOÍ 
S . u " ? •saber a todo e l P a í s su de t e r 
CK OK ^ s ? l u d o n a r el p r o b l e m a n a 
S r L a t ls faciend0 ]as neces idades dei 
itun S y anuncia11 que el P a r l a m e n t o se 
Unirá nuevamente en el mes de agos to 
E l canci l ler en V i e n a . 
\ S l t ^ r ú ™ ^ - e n q u 
«eUancil ler a l e m á n a V i e n á e s t á d a n d . 
e l a v i s i t a 
- y a u ^ u e r aleniAn a Vien¿ 
f L muchos c o m e n t a r i o s . 
des E!,atribu-ven la v i s i t a a d i f i c u l t a 
«tros entre A ' e m a n i a y A u s t r i a > 
•""e la« ran que se t r a t a de h a b l a r so 
díofrecer"C?rnes ^ ' • " t o r i a l e s que h a r 
^ no s a l í n l? Paise9 b a l k á n i c o s p a r a 
salgan de l a n e u t r a l i d a d . 
Bulgaria, 
Agentes a l e m a n e s . 
^ alemane^ 86 h a l l a i n v a d i d a de ag?n-
?d d ü e r e n ^ o ' 1 ^ ^ 1 1 / 0 1 1 ^ r a n a c t i v i -
/10LS y bú lgaroS as ex i s ten tes e n t ™ ser-
Í ^ S & n n e B con l a C u á d r u p l e E n -
íficiles á elas serán l*re™ y 
^ l o s d f e r e m ^ a deu as i n t r a n s i g e n c i a ; 
H Se añade nnl f pueb los b a l k á n i c o s . 
^P'e EntentVK8 e m b a j a d o r e s de l a C u á -
0ectiva a M ^ n / e a l i z a d o u n a v i s i t a 
T. Consejo hlVÍ„ R a d o s l a w o f f , p r e s i d e n t . 
g>les ¿ í on ' ? a r0 ' P r e s e i l t á n d o I e las si 
l i g a r í a f Clone8: 
S ^ ^ l a l í L ? ? 1 3 ' 0 de su i n t e r v e n c i ó n 
W ^ ^ ' e n ^ ^ - M i d i a y M a c e d o n i a 
l2' sin la Vn , T,ratado s e r v o b ú l g a r o d^ 
of iA>ás , ia0pla Uf;kub y R u m a n o v o . 
• S Para S •ente ProPone sus b u e n o 
keCia y ^\í^lZíLr u n a c n e r d o e n t r 
^ l a : l i u ^ a " a . en lo que c o n c i e r n e a 
' ^ S ' í l t ^ 1 ^ 1 - 0 ' s i n e n t r a r en ^ 
D ^ n d o S 1proPosiciones, r e s p o n d i ó 
LStas a B u i l l a s compensac iones p r o 
onSer «Ubord.n1^ Pür ,a Entente debe 
Sí8 Se 1 a d a s a o t r a s compensa-
S10s las n^^11 a « " V i a , v p Ó r que 
%V)üdS gar ínr1^ de ,a ^ u á d r u p l . 
l0sPromet¡fi . l r ? cesiÓ11 de te 
metidos a B u l g a r i a . 
M í T Í n g I a t e r r a Y Francia. 
I I ^ ; ; 1 ? , ! , C ' A L F R A N C E S 
l a s t r es de la 
1 noch 
Chr, ' l'es(| 
4 ataqPugne reg ÍÓn A r r a S haSta 
S ^ V a l H 4 1 1 en Ia A r g o n a , s e ñ a -
\f*% lüch P a r t i c u l a ? m e n t e v i o -
t 0 A f i X £ p e ñ a d a 8 en l a l u c h a . 
ta(lue h ne8' 
a 8 ^ o d e t e n i d o y o t r o s dos 
% L ^ P o ^ de ^  e 
^ente. por * G o b i e r n o f r a n c é s , es 
d e s d í a i Q t r a n s c u r r i d o c " n t r a n 
v i o l e n t o s c o n t r a n u e s t r a s t r i n c h e r a s , a l 
Es te de l a c a r r e t e r a de B i n a r v i l l e , h a n 
s ido r echazados . 
O t r o a t a q u e v i o l e n t í s i m o d e l e n e m i g o | 
en l a r e g i ó n de M e t z e r a l , f r a c a s ó , s u f r i e n - 1 
do lo s a l e m a n e s g r a n d e s p é r d i d a s . » | 
T r a n q u l i d a o . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que , s e g ú n i n - ' 
fo rmes do A l e j a n d r í a r e c i b i d o s en a q u e l l a 
c a p i t a l , en S i r i a r e i n a t r a n q u i l i d a d . 
E l g e n e r a l B o t h a . 
T a m b i é n d i c e n de L o n d r e s que , s e g ú n 
i n f o r m e s de P r e t o r i a , e l e j é r c i t o d e l gene-
r a l B o t h a h a l l e g a d o a O k a p u t u , e n e l 
Sudeste d e l A f r i c a a l e m a n u . 
L o s ingresos . 
S e g ú n n u e v a s n o t i c i a s de L o n d r e s , los 
i ng resos d u r a n t e e l ú l t i m o t r i m e s t r e as-
c i e n d e n a 51.297.136 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
L o s mineros . 
De C a r d i f f c o m u n i c a n que e l de l egado 
Je los m i n e r o s h u e l g u i s t a s h a acep tado 
las bases p r o p u e s t a s p o r e l G o b i e r n o , y 
os o b r e r o s e s t á n d i spues to s a r e a n u d a r 
3l t r a b a j o . 
E l e m p r é s t i t o i n g l é s . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que e n l a C á m a -
ra de los C o m u n e s se t r a t ó a y e r d e l n u e v o 
e m p r é s t i t o p a r a l a g u e r r a . 
M i s t e r M a n k e n a h i z o saber que l a C o m -
p a ñ í a de l cab le en E a s t e r n t e l e g r a f i a r í a 
l i b r e de g a s t o s l a s c o n d i c i o n e s d e l e m -
p r é s t i t o a t o d a s l a s p o b l a c i o n e s que es-
t é n d e n t r o de l a es fe ra de a c c i ó n d e l Go-
b i e r n o . 
L a C á m a r a a c e p t ó e l o f r e c i m i e n t o h a -
• iemlo c o n s t a r s u g r a t i t u d a l a C o m p a -
ñ í a d e l cab le . 
U n choque. 
Desde P a r í s t e l e g r a f í a n que , s e g ú n i n -
fo rmes de L o n d r e s , e n las m i n a s de B e n -
d i n c k c h o c ó u n a j a u l a ascenden te c o n 
o t r a descendente , c a y e n d o a l f o n d o doc;; 
o b r e r o s . 
Seis de é s t o s r e s u l t a r o n m u e r t o s y lo» 
res tan tes h e r i d o s g r a v e m e n t e . 
¿ O t r a c o m p l i c a c i ó n ? 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que , s e g ú n i n -
fo rmes de E l C a i r o , e l c ó n s u l i t a l i a n o en 
S i r i a h a l l e g a d o a A l e j a n d r í a . 
Es to p a r e c e i n d i c a r que e s t á p r ó x i m a l a 
r u p t u r a de r e l a c i o n e s e n t r e I t a l i a y T u r -
q u í a . 
Turquía. 
L a paz de T u r q u í a . 
S e g ú n i n f o r n t a c i o n e s de p r o c e d e n c i a 
i t a l i a n a , T u r q u í a n o t o m a r á l a i n i c i a t i -
v a de n e g o c i a r l a paz s e p a r a d a ; p e r o s i 
a g u n a p o t e n c i a c u a l q u i e r a , p o r e j e m -
p lo , I t a l i a , h i c i e r a p r o p o s i c i o n e s p a r a u n a 
paz de este g é n e r o , e n c o n t r a r í a t e r r e n o 
f a v o r a b l e p a r a e n t a b l a r l a s n e g o c i a c i o -
Se a s e g u r a que e n los C e n t r o s o t o m a -
IOS a u t o r i z a d o s se e s t á c o n v e n c i d o de 
ue T u r q u í a , c u a l q u i e r a q u e sea e l re-
i l t a d o de l a g u e r r a , no t i ene n a d a que 
•anar , s i no , p o r e l c o n t r a r i o , t i ene m u -
no que p e r d e r , y este c o n v e n c i m i e n t o es 
L A MODA.—VESTIDO DE PLAYA 
A j a , d o n R a m ó n C o r r a l , s e ñ o r a e h i j a ; j l a s c a r r e r a s pedest res , l l e v a n d o e l p r e m i o 
s e ñ o r a v i u d a de L o m a s y f a m i l i a y d o n e l j o v e n A n t o n i o R u i / , de A l c e d a . 
M a n u e l G ó m e z . j A l a s c i n c o p r i n c i p i ó e l c o n c u r s o de b a i -
A l a f o n d a V a l e n c i a g a : d o n C a r l o s de le , g a n a n d o e l p r e m i o d o n M a n u e l F e r -
P e d r o y h e r m a n o , d o n P a b l o B e n i t o , d o n n á n d e z y G e n o v e v a D í a z . 
M a n u e l L e c u o n a y d o n L u i s P a l o m a r e s . P o r l a noche se r e p i t i ó l a v e r b e n a , c o n 
A l h o t e l U n i v e r s a l : d o n M a n u e l ITer- l a m i s m a a n i m a c i ó n que l a n o c h e a n -
n á i z y s e ñ o r a , d o n M a n u e l de H e v i a Oso- t e r i o r . 
r i o y d o n M a n u e l H e r n á n d e z L a m a y se- H a y g r a n e n t u s i a s m o p a r a r e c i b i r a 
h o r a . los e x c u r s i o n i s t a s de « L a B o h e m i a » , que 
* * * t i e n e n e l p r o y e c t o de u n a e x c u r s i ó n a esto 
H a r e g r e s a d o de S a n t a n d e r l a b e l l a y p u e b l o e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Consue lo G. F e r n á n -
dez, a c o m p a ñ a d a de sus p a r i e n t e s las be- j L a s m á s s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t a d a de 
l i a s s e ñ o r i t a s P e t r a y C o n c h a G ó m e z . j t o m a t e , son l a s de R A F A E L U L E G I A . 
C o n e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se h a ce-
a c a u s a de h a l l a r s e d i s p u e s t a a n e g o c i a r • l e b r a d o en R e q u e j o l a r o m e r í a de S a n • 
l a paz . 0 . P e d r o . 
U n bombardeo R e i n o s a Y p u e b l o s c o m a r c a n o s h a - | 
r . . . ' i b í a m u c h a g e n t e p r e s e n c i a n d o e l a n i m a -
L a s n o t i c i a s l l e g a d a s de M y t i l o n a d i - d í s i m o b a i l e que se f o r m ó e n l a h e r m o s a 
H S H 1 1 ^ v> t o r P e d e ™ H ú s a r h a b o m b a r - , p r a d e r a s i t u a d a en l a o r i l l a d e l E b r o . 
deado T c h e s m e y L i d i a , c e r c a de S m i r n a . • v ^ w v 
E l o o m b a r d e o f u é e f i c a c í s i m o , pues que- < ENRIQUE. 
l a r o n d e s t r u i d o s i m p o r t a n t e s d e p ó s i t o s • VVV%^™WV*/VWWV*AA',A^W1^^ 
de p e t r ó l e o y f u e r o n echados a p i q u e v a - f 
r i o s ve le ros t u r c o s . j 
Los t u r c o s , o c u l t o s e n l a s t r i n c h e r a s 
p r ó x i m a s a l a cos ta , r e s p o n d i e r o n a l fue-
j o de los a l i a d o s c o n e l de a m e t r a l l a d o -
ras, p e r o sus t i r o s r e s u l t a r o n inef icaces . 
L o s s u b m a r i n o s . 
L A L O T E 
L o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s h a n s en t ado 
i e f i n i t i v a m e n t e sus rea les e n e l m a r de 
M á r m a r a . 
D i a r i a m e n t e r e c o r r e n este m a r y v a n 
uasta C o n s t a n t i n o p l a , y , á veces, e n t r a n 
¡n e l B ó s f o r o . 
T o d o s los t r a n s p o r t e s t u r c o s de l m a r de 
M á r m a r a h a n s ido h u n d i d o s , y , p o r lo 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—En el sor teo celebrado hoy 
, han resul tado premiados los n ú m e r o s s iguien-
tet: 
C o n 100.000 pesetas: 10.885, Sev i l l a , L a 
L í n e a , Va lenc ia y San S e b a s t i á n . 
C o n 60.000 pesetas: 18.609, L ina res , Bar -
celona y M a d r i d . 
i C o n 20.000 pesetas: 5.831, Va lenc ia , B i lbao 
y S e v i l l a . 
C o n 1.500 pesetas: 24.313, Sev i l l a , San Se-
t a n t o , es i m p o s i b l e e l e n v í o de t r o p a s p o r b a s t i á n y M a d r i d ; 2.439, Va lenc ia y Barce lona ; 
m a r a l a p e n í n s u l a do G a l l i p o l i s . 23.883, M a d r i d ; 27.266, Barce lona ; 21.220, 
L o s c i t a d o s s u b m a r i n o s deben t e n e r de- Sev i l l a , Ronda y Va lenc ia ; 13.847, Barce lona 
p ó s i t o s de b e n c i n a e n el m a r de M á r m a r a , y M a d r i d ; 3.233, Ec i ja , M a d r i d y V a l l a d o l i d ; 
pero los b u q u e s de g u e r r a t u r c o s t i e n e n 30.783, Sev i l l a ; 6.373, M a d r i d y Las Palmas; 
m i e d o de a v e n t u r a r s e a b u s c a r l o s 12.587, H a r o , H u e l v a y B i l b a o ; 6.717, M a d r i d , 
T - T . S A N T A N D E R y Sev i l l a , y 2.750, Valenc ia de 
Jin Italia. A l c á n t a r a , Granada y M a d r i d . 
Despacio y b u e n a le tra . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que , s e g ú n i n -
e r m e s de G i n e b r a , los i t a l i a n o s encuen -
r a n en l a f r o n t e r a a u s t r í a c a u n a enca r -
a i z a d a r e s i s t e n c i a y p r o g r e s a n p o r esta 
: a u s a m u y l e n t a m e n t e . 
Los a u s t r í a c o s h a n r e c i b i d o i m p o r t a n -
les refuerzos . 
L a a r t i l l e r í a a u s t r í a c a e s t á p i n t a d a de l 
í p l o r de l a s rocas en que e s t á e m p l a z a d a , 
f. esto hace d i f í c i l que l a d e s c u b r a n los 
i v i a d o r e s . 
VVVVA/VVVVVVVWVVVAAAVVAVVVVWVVVVVWVVVV^ 
E N S A N T A N D E R 
L A JORNADA REGIA 
POU TEÍ.ÉFONt» 
E l yate r e a l « G i r a l d a » . 
M A D R I D , 1 .—Un t e l e g r a m a de E l Fe-
r r o l d i ce que se h a o r d e n a d o que s a l g a e l 
ya te r e a l G i r a l d a c o n r u m b o a S a n t a n -
der . 
E l G i r a l d a e s t a r á dos d í a s en este pue r -
to y l u e g o s a l d r á p a r a S a n S e b a s t i á n . 
S a l i d a de los infantes . 
E n el c o r r e o de es ta t a r d e h a n s a l i d o 
p a r a S a n t a n d e r los i n f a n t e s d o n C a r l o s 
y d o ñ a L u i s a . 
F u e r o n desped idos e n l a e s t a c i ó n p o r l a 
i n f a n t a I s a b e l , d i n f a n t e d o n F e r n a n d o , 
l a d u q u e s a de T a l a v e r a y e l m a r q u é s de 
H o y o s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o i r á n t a m b i é n a l a 
• a p i t a l m o n t a ñ e s a l a d u q u e s a de S a n t o 
M a u r o y l a condesa de T o r r e A r i a s . 
I W V W V V W V V » VVVVVV^VV\VVVV\<VVVVVVVVV\-VVVVVVVVVVk 
D E R E I N O S A 
verbena . — Nuevos 
regreso. — E n Re-
a remonta . — U n a 
veraneantes . — De 
quejo. 
A c o m p a ñ a n d o a l c a p i t á n s e ñ o r C a r m o -
•ia, s u b i ó hace u n o s d í a s , a los p u e r -
os de A g u a y o u n a C o m i s i ó n de - l a r e m o n -
•a, c o n ob j e to de p r e p a r a r los p r i m e r o s 
t r a b a j o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a casa 
l onde h a n de a l o j a r s e los so ldados que 
s t é n a l c u i d a d o de los p o t r o s que p a r a 
•;u r e c r í a m a n d e e l G o b i e r n o a d i c h o s 
pue r to s , 
* • # -. s X 
P o r i n i c i a t i v a de d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s 
íe la c o l o n i a v e r a n i e g a se i n a u g u r a r á 
l e n t r o de b reves d í a s , c o n u n a v e r b e n a , 
ú c a m p o de « t e n n i s » , s i t u a a o en l a b o n i t a 
finca de los s e ñ o r e s h i j o s de E r r a z t i . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a L o l a Sanz M o -
r a n t e h a r e c i b i d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s 
p o r los b r i l l a n t e s e j e r c i c i o s de p i a n o que 
h a r e a l i z a d o en e l C o n s e r v a t o r i o de M a -
ñ t i ñ : de d o n d e h a r e g r e s a d o h a c e u n o s 
d í a s . 
* • • 
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Ecos de sociedad. 
H a n s a l i d o p a r a s u finca de P e ñ a r r u -
b i a , donde p a s a r á l a t e m p o r a d a de ve ra -
n o , n u e s t r o b u e n a m i g o d o n M a x i m i n o 
G ó m e z , a c o i u i ' ; . r u i d o do su d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a y de sus be l l as h i j a s . 
— H a Saf iaÓ p a r a C a r r i ó n de los Condes 
l a s e ñ o r a v i u d a de M e r i n o , a c o m p a ñ a d a 
de sus b e l l í s i m a s y s i m p á t i c a s h i j a s M a -
r í a , C r i s t i n a y L u c í a . 
— P r o c e d e n t e s de M a d r i d h a n l l e g a d o 
los d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s de L o i z a g a , que 
p a s a r á n el v e r a n o e n e l p i n t o r e s c o p u e b l o 
de l A s t i l l e r o . 
— D e s p u é s de h a b e r t e r m i n a d o b r i l l a n t e -
m e n t e sus e s tud ios , h a r eg re sado d r M a -
d r i d e l d i s t i n g u i d o j o v e n d o n J o s é G r i n -
d a y L ó p e z D ó r i g a . 
— H a t e r m i n a d o su c a r r e r a de m é d i c o e l 
j o v e n d o n O c t a v i o C a m p o s , h i j o de nues-
t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l c o r o n e l s e ñ o r C a m -
pos G u e r e t a . 
L o s e n v i a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a y 
deseamos a l j o v e n m é d i c o m u c h o s t r i u n -
fos e n s u c a r r e r a . 
— H a l l e g a d o a es ta c i u d a d , p roceden t e 
de M a d r i d , e l d i s t i n g u i d o j o v e n d o n E n -
r i q u e L ó p e z D ó r i g a . 
D E A L C E D A 
L M Atetas de S a n Pedro . 
C o n g r a n d e a n i m a c i ó n se h a n c e l e b r a d o 
en esta l o c a l i d a d l a s fiestas de S a n P e d r o . 
Es t a s e m p e z a r o n e l d í a 28, a n u n c i á n d o s e 
c o n e s t r ep i to sos d i s p a r o s de cohetes y 
bombas , r e c o r r i e n d o l a s ca l les los p i t e r o s , 
t o c a n d o a l eg res pasaca l les . 
A l a s nueve de l a noche h a b í a u n a enor -
me a g l o m e r a c i ó n de gen te e n l a p l a z a de 
l a C o n s t i t u c i ó n y ca l l es c o n t i g u a s , que 
e s t a b a n p r e c i o s a m e n t e a d o r n a d a s e i l u -
m i n a d a s c o n l u z e l é c t r i c a y v e n e c i a n a , y 
e r a e l s i t i o d e s t i n a d o p a r a l a v e r b e n a ; e n 
e l l a se q u e m ó u n a b o n i t a c o l e c c i ó n de 
fuegos a r t i f i c i a l e s de l a p i r o t e c n i a E s p i n o . 
L a v e r b e n a d u r ó , m u y a n i m a d a , h a s t a l a s 
doce. 
E l d í a 29, a l a s d iez y m e d i a , l l e g ó la 
b a n d a i n f a n t i l de l a c o m p a ñ í a de desem-
b a r c o , que , e j e c u t a n d o b o n i t o s pasodobles , 
se d i r i g i ó a l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de l pue-
b lo , e n l a que se d i j o u n a m i s a so l emne . 
A c t o s egu ido s a l i ó l a p r o c e s i ó n , a c o m -
p a ñ a d a p o r l a b a n d a de m ú s i c a , reco-
r r i e n d o e l paseo d e l A v e m a r i a . 
A l a s doce se p r o c e d i ó a l r e p a r t o de bo-
nos de p a n a los p o b r e s de l a l o c a l i d a d , 
d a n d o u n c o n c i e r t o l a b a n d a d u r a n t e este 
VARÍAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
U n buque-hospi ta l . 
M A D R I D , 1 . — C o m u n i c a n de E l F e r r o l 
que e l s e m á f o r o de a q u e l p u e r t o h a v i s t o 
p a s a r c o n r u m b o a l S u r u n b u o u e - h o s p i -
t a l i n g l é s , de g r a n p o r t e . 
U n incendio . 
U n despacho de Jerez de l a F r o n t e r a 
c o m u n i c a que e n e l c o r t i j o d e n o m i n a d o 
« L a M a r í s c a l a ) ; se h a p r o d u c i d o u n g r a n 
i n c e n d i o . 
L o s d a ñ o s son de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
R e p a r t o de div idendos . 
E l Conse jo d e l B a n c o de E s p a ñ a , r e -
u n i d o en s e s i ó n , h a a c o r d a d o r e p a r t i r u n 
d i v i d e n d o de pesetas 47,50 p o r a c c i ó n . 
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I M a u r a , que h a b í a hecho el v i a j e desde 
S o l ó r z a n o e n a u t o m ó v i l . 
A l a s c i n c o d i ó c o m i e n z o e l h o m e n a j e 
c o n u n a v e l a d a en e l t e a t r o P r i n c i p a l . 
H a b l a r o n e l s e ñ o r V e r d u g o , v i c e p r e s i -
den te de l a D i p u t a c i ó n ; u n r e p r e s e n t a n -
te e n C o r t e s y o t r o de l Co leg io de. A b o g a -
dos y e l s e ñ o r A l v a r e z G u i j a r r o , p o r l a 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m i s i ó n de 
C ó d i g o s p r o n u n c i ó u n h e r m o s o d i s c u r s o 
el s e ñ o r M a u r a , e n s a l z a n d o l a figura po-
l í t i c a y j u r í d i c a d e l s e ñ o r A l o n s o M a r t í -
nez. 
E l s e ñ o r B u r g o s M a z o d i ó fin a l a ve-
l a d a . 
D e s p u é s f u é d e s c u b i e r t a l a l á p i d a de 
A l o n s o M a r t í n e z , c o l o c a d a en l a f a c h a d a 
p r i n c i p a l de l p a l a c i o de l a D i p u t a c i ó n , a n -
te c u y o e d i f i c i o se a g o l p a b a u n e n o r m e 
g e n t í o . 
P o r l a noche se c e l e b r ó u n b a n q u e t e en 
h o n o r de l a f a m i l i a d e l s e ñ o r A l o n s o ^ M a r -
t í n e z . 
E l s e ñ o r M a u r a r e g r e s ó a S o l ó r z a n o i n -
m e d i a t a m e n t e de ser d e s c u b i e r t a l a l á -
p i d a . 
P o r l a noche se c e l e b r ó e n e l t e a t r o 
P r i n c i p a l u n a f u n c i ó n de g a l a . 
L a c o m p a ñ í a G u e r r e r o M e n d o z a i n t e r -
p r e t ó F l o r e s de A r a g ó n . 
A l a s t r e s de l a m a d r u g a d a r e g r e s ó a 
M a d r i d e l m i n i s t r o de •Grac ia y J u s t i -
c i a . 
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"La perla del fyjjhá". 
« L a p e r l a d e l R a j h á » , d r a m a p o l i c í a -
co, en c u a t r o ac tos y e n p r o s a , o r i g i n a l 
de los j ó v e n e s S a n t o d o m i n g o , S a n d o v a l 
y R o d r í g u e z de B e d i a ( C ) , y e s t r enado 
a y e r e n l a v e l a d a o r g a n i z a d a p o r los con-
g r e g a n t e s de S a n L u i s G o n z a g a e n e l tea-
t r o d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s , f u é 
u n é x i t o , u n é x i t o v e r d a d , d e l q u e p u e d e n 
e s t a r o r g u l l o s o s los j ó v e n e s y nove l e s a u -
tores . 
R e a l m e n t e l a o b r a , d e n t r o d e l g é n e r o , 
e s t á b i e n h e c h a : l a s s i t u a c i o n e s d r a m á t i -
cas son de g r a n efecto, y c o m o e n estas 
o b r a s l a e m o c i ó n « t e r r o r í f i c a » es e l ú n i c o 
fin, los a p l a u s o s y a c l a m a c i o n e s , pues de 
todo h u b o , que r e c i b i e r o n a y e r l o s a u t o -
res f u e r o n m e r e c i d í s i m o s . 
U n a cosa l l a m ó g r a n d e m e n t e l a a ten-
c i ó n : l a s o l t u r a y h a b i l i d a d c o n que e s t á n 
m o v i d o s los « m u ñ e c o s » , cosa m u y d i f í c i l , 
sobre todo p a r a los p r i n c i p i a n t e s en e l d i -
f íc i l a r t e de h a c e r c o m e d i a s . 
L a s a v e n t u r a s de Raf les c o n t r a S h e r l o c k 
' H o l m e s i n t e r e s a r o n a l p ú b l i c o , que a p l a u -
d i ó m u c h o a l final de todos los ac tos y so-
b r e t o d o en e l t e r c e r o , que es i n d u d a b l e -
m e n t e e l de m á s f u e r z a d r a m á t i c a . 
A los a p l a u s o s de todos u n i m o s e l nues-
t r o ; que e l los les s i r v a n de e s t í m u l o a los 
j ó v e n e s a u t o r e s de es ta o b r a p a r a que 
s i g a n p o r e l c a m i n o c o n t a n t o é x i t o co-
m e n z a d o . 
61 Rey 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—A las doce de es ta m a ñ a -
n a l l e g ó e l R e y a M a d r i d , c o n el conde 
de A y b a r y el d u q u e de M a ^ c d a . 
Con el M o n a r c a d e s p a c h a r o n e l m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , e l de H a c i e n d a y 
el de M a r i n a . 
T a m b i é n le v i s i t ó el m i n i s t r o de Es 
t a d o . • 
T a r i v e ser que el m i n i s t r o de j o r n a d a 
§n San S e b a s t i á n s e r á e l " m a r q u é s de 
L e m a . 
E l p e r s o n a l de las o f i c inas del m i n i s t e -
r i o d é j o r n a d a s e r á é s t e a ñ o m á s n u m e -
roso que e n a ñ o s a n t e r i o r e s , p o r q u e las 
a t enc iones que sobre el m i n i s t e r i o pesan 
son m u c h í s i m a s . 
E l R e y , d e s p u é s de p r e s i d i r e l Conse jo 
y d e s p a c h a r t o d a s l a s a u d i e n c i a s , a l m o r -
zó, e n P a l a c i o . 
P o r l a t a r d e , a l a s c i n c o , r e g r e s ó ' a 
L a G r a n j a . 
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El colegio dejordomudos. 
A Jas once de l a m a ñ a n a de h o y se cele-
b r a r á n e n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l los 
e x á m e n e s de fin de cu r so de l o s a l u m n o s 
que r e c i b e n e n s e ñ a n z a s e n e l C o l e g i o de 
S o r d o m u d o s y c iegos , d i r i g i d o p o r e l l i -
c e n c i a d o e n L e t r a s d o n B e r n a r d o T . M a r -
t í n . 
A l ac to a s i s t i r á n r e p r e s e n t a c i o n e s de l 
A y u n t a m i e n t o y de l a D i p u t a c i ó n . 
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El homenaje a Alonso Martínez. 
El señor Manra en Buráos. 
Gran Confitería y Pastelería. 
P a s e o de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 681. 
Pla to del d í a : D ' abr ico t s y l angos ta a la 
Pompadour . 
especial idad en t a r t a s y r a m i l l e t e s . 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉGRAFO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 2. (De m a d r u g a d a . ) — E l ú l t i -
m o p a r t e a l e m á n d ice l o s i g u i e n t e : 
«Al N o r t e de A r r a s p r o s i g u e l a l u c h a . 
E n l a C h a m p a ñ a , a l Sudes te de R e i m s , 
r e c h a z a m o s v a r i o s a t a q u e s de l a i n f a n t e -
r í a f r ancesa . 
E n los Vosgos , en l a a l t u r a de M a a s , a l -
g u n o s a t a q u e s de a r t i l l e r í a . 
L o s a v i a d o r e s a l i a d o s h a n b o m b a r d e a d o 
Zeeb ruge . 
Desde e l 1 de j u n i o h e m o s c o g i d o a los 
rusos dos b a n d e r a s , 25.655 p r i s i o n e r o s , de 
los cua l e s 121 s o n of ic ia les , siete c a ñ o n e s , 
seis l a n z a b o m b a s , 52 a m e t r a l l a d o r a s , u n 
a v i ó n y a b u n d a n t e m a t e r i a l de g u e r r a . 
E l g e n e r a l L i n s i n g e n a t a c ó v i g o r o s a -
m e n t e a los r u s o s a l N o r t e de Rohoe , apre^ 
s ando t r e s o f i c i a l e s , 2.327 so ldados y c i n c o 
a m e t r a l l a d o r a s . 
L o s r u s o s f u e r o n rechazados . 
E l t o t a l de los p r i s i o n e r o s r u s o s cog idos 
p o r los g e n e r a l e s L i n s i n g e n , M a c k e n s e n y 
W o f r f c h , a s c i e n d e n a 8.4(¡9 o f i c i a l e s , 
140.650 so ldados , 70 c a ñ o n e s y 78 a m e t r a -
l l a d o r a s . 
U n c o n d e n a d o a m u e r t e . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que se h a v i s t o 
l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a J o r g e J o s é S m i t h , 
que m a t ó a s u esposa, B e a t r i z H u n d y , 
c u a n d o é s t a se e n c o n t r a b a e n e l b a ñ o . 
L a c a u s a h a d u r a d o d iez d í a s . 
E l c r i m i n a l h a s ido c o n d e n a d o a l a pe -
n a de m u e r t e . 
E l T r i b u n a l c o n f i r m ó que S m i t h e r a res-
p o n s a b l e de u n d e l i t o de p o l i g a m i a , y 
que a n t e r i o r m e n t e h a b í a m a t a d o a o t r a s 
dos esposas, t a m b i é n c u a n d o se e s t a b a n 
b a ñ a n d o . 
D E L P A R t E F R A N C E S 
C o m u n i c a n de P a r í s que e l p a r t e o f i c i a l 
f r a n c é s p u b l i c a d o a l a s once de l a n o c h e , 
d ice que e n e l f r e n t e d e l N o r t e l a j o r n a d a 
h a s ido de r e l a t i v a c a l m a . 
A l N o r t e de A r r a s h a h a b i d o v i o l e n t o 
c a ñ o n e o . 
E n e l f r en te de D o m p i e r r e u n a m i n a 
d e s t r u y ó a l g u n o s e l e m e n t o s de fens ivos 
d e l e n e m i g o . 
C o n t i n ú a e l c a ñ o n e o en e l f r e n t e d e l 
A i s n e . 
Se h a c o n f i r m a d o que l a s t r o p a s a l e m a -
nas a t a c a r o n a y e r en l a c a r r e t e r a de M i -
n a r v i l l e y T o u r s de P a r í s , c o n ob je to de 
r o m p e r e l f r e n t e f r a n c é s , l o g r a n d o l l e g a r 
a l a p r i m e r a l í n e a de t r i n c h e r a s , m e r c e d 
a l a a r t i l l e r í a de g r a n c a l i b r e y a los g a -
ses a s f i x i a n t e s que e m p l e a r o n p a r a e l 
a t a q u e . 
L o s f ranceses c o n t u v i e r o n e l ¡mov i -
m i e n t o de l o s a l e m a n e s , r e s i s t i é n d o s e e n 
l a s e g u n d a l í n e a y o b l i g á n d o l o s a r e t i r a r -
se, m e d i a n t e a l g u n o s c o n t r a a t a q u e s . 
L o s f ranceses l o g r a r o n es tablecerse a 
200 m e t r o s de los e l e m e n t o s d e s t r u i d o s 
p o r los a l e m a n e s . 
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C O M O V I E N E 
Los conciertosde la banda. 
R e p e t i d a s veces, y e n t o n o z u m b ó n , se 
h a c o m e n t a d o en estas c o l u m n a s l a i n -
o p o r t u n i d a d de l a s h o r a s e n que l a b a n d a 
m u n i c i p a l d a sus c o n c i e r t o s m u s i c a l e s , y 
a u n q u e l a e l e c c i ó n de h o r a s h a y a t e n i d o 
j u s t i f i c a c i ó n h a s t a e l m o m e n t o p re sen te , 
cosa que no h e m o s de d i s c u t i r a h o r a , n o 
l a t i e n e h o y , p o r q u e e s t amos en p l e n o ve-
r a n o y e n p e r í o d o o f i c i a l de fiestas, a l a s 
que c o n c u r r e n m u c h o s f o r a s t e r o s que h a n 
de s o n r e í r s e de esa c o s t u m b r e de c e l e b r a r 
c o n c i e r t o s m u s i c a l e s p o r l a t a r d e . 
N o h a y r a z ó n , a l m e n o s que r e s p o n d a 
a u n a c o n v e n i e n c i a g e n e r a l , p a r a que l a 
b a n d a t e r m i n e c u a n d o l a g e n t e e m p i e z a 
a c o n c u r r i r a l paseo; y s i los c o n c i e r t o s 
se o r g a n i z a n p a r a a m e n i z a r l a s v e l a d a s 
d u r a n t e l a s h o r a s d e l v e r a n o e n q u e es 
c o s t u m b r e s a l i r a t o m a r e l fresco, p a r e c e 
u n c o n t r a s e n t i d o l o que e s t á o c u r r i e n d o , 
s i n que p o r n i n g u n a p a r t e se v e a l a j u s t i -
ficación n a c i o n a l . 
S i estas h o r a s se h a n a d o p t a d o p o r q u e 
e l k i o s c o n o t i e ñ e l u z , n o h a de ser t a n 
d i f í c i l h a b i l i t a r u n a s b o m b i l l a s e l é c t r i c a s 
p r o v i s i o n a l e s ; c u a l q u i e r cosa an tes de 
c a e r en e l r i d í c u l o de c e l e b r a r c o n c i e r t o s 
a h o r a s i n t e m p e s t i v a s . 
N o p o d e m o s c r e e r t a m p o c o que p o r c o n -
v e n i e n c i a s p a r t i c u l a r e s se f u e r c e n l a s co-
sas h a s t a este e x t r e m o , p o r q u e an t e s e s t á 
l a c o n v e n i e n c i a g e n e r a l , y s i n o p u e d e n 
t o c a r a o t r a s h o r a s , p r e f e r i b l e s e r í a q u e 
los c o n c i e r t o s se d i e r a n e n e l S a r d i n e r o . 
UN ,PASF.> NTE. 
L o s c o m p r i m i d o s E S C O B A R L O P E Z c u -
r a n s i empre y p a r a s i empre todas las en-
fermedades del E S T O M A G O e I N T E S T I -
N O S . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
c í f i c o s . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
T e l é f o n o 02» 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e t o d a clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y l i m p i e -
zas en v e i n t i c u a t r o horas. 
Despacho cen t r a l : B lanca , 10. T e l é f o n o 661. 
Tal leres : cal le de San Fernando . Teléf . 66. 
Nota.—Se recogen y en t regan las prendas 
a d o m i c i l i o , mea ian te aviso. 
R n V A I T V 1 Gran c a f é restaurant i U I A L I I : : BEnvxciO A LA CASTA : 
T a í é f o n o 517 
1 PARTOS Y ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
H a t ras ladado su consul ta a la calle del A r -
c i l e ro , 2 .—Horas de consul ta , de once a una. 
l a M o r i o 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Con m o t i v o de ce l eb ra r se 
h o y e l h o m e n a j e a A l o n s o M a r t í n e z , ha 
h a b i d o m u c h a a n i m a c i ó n en B u r g o s . 
P o r l a m a ñ a n a l l e g a r o n e l m i n i s t r o do 
G r a c i a y J u s t i c i a , el conde de R o m a n o -
nes y los s e ñ o r e s R u i z V a l a r i n o , S u á r e z 
í r i c l á n y C a l b e t ó n , 
T a m b i é n l lég 'a rc ín m y n e r p s a s C o m i s i o -
nes y r e p r e s e n t a c i o n e s y los d i p u t a d o s de l 
.-
X E L N U E V O C O M P U E S T O A R S E N I C A L 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable va-
lo r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofens iva . C o n 
! 
ella la c é l u l a conserva toda in tegr idad y pue-'. 
de defenderse de todos los procesos p a t o l ó - \ 
g icos i n t r a o r g á n i c o s , y a haciendo los te j idos 
re f rac ta r ios , ya modif icando la sangre en la 
cual se hayan produc ido a u í o i n t o x i c a c i o n e s . 
H A T I L L O S C O M P L E T O S 
P A R A R E C I E N N A C I D O S 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
L E A L T A D . 2 
P e p - n i l o s . V f l l i a n t e s , f V ^ - w ^ j i v m 
, V a p a r r a n M o s r » ™ * r £ V l j a U O 
ac to . 
P o r l a t a r d e , a l a s t res , r e a n u d á r o n s e I d i f . t r j t o 
l a s fiestas, r e c o r r i e n d o l a b a n d a los s i t i o s •-
m á s c é n t r i c o s . I E s p e r a b a n a estas p e r s o n a l i d a d e s p o l í -
A l a s c u a t r o e r a n i n t r a n s i t a b l e s l a s ca- t i c a s el a r z o b i s p o . C o m i s i o n e s de les Gen- L o s mejores d e n í r í f i o o s del m u n d o , E L I 
l ies , p o r l a e n o r m i d a d de g e n t e que v e n í a t r o s y l a s a u t o r i d a d e s . [ X I R , p a s t a en tubo y polvos oxigenados 
a p r e s e n c i a r l a s fiestas; a es ta h o r a d ie - U n a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o de l a 
E n estos ú l t i m o s d í a s h a n l l e g a d o a esta r o n p r i n c i p i o l a s c a r r e r a s c i c l i s t a s , g a - T It , t r i h n M h n n ^ n i XÍVJI**! 
v i l l a el c a n ó n i g o de l a S a n t a I g l e s i a C a - n a n d o el p r e m i o d o n M i g u e l P é r e z , de l a L e a l a d t r i b u t ó h o n o r e s a l m i n i s t r o , 
t e d r a l d o n V i c e n t e M u f t o z , d o ñ a R o s a l í a V . A . , de S a n t a n d e r ; l uego c o m e n z a r o n A las c u a t r o de l a t a r d e l l e g ó e l s e ñ o r 
N A C A R I Ñ E 
Usarlos et Adoptarlos ya siempre. 
E s y a i n d i s c u t i b l e e l r e s u l t a d o m a r a v i -
l l o so de l O V O G E N O . C o n este a c e l e r a n t e , 
l a s g a l l i n a s p o n e n m u c h o s h u e v o s y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
C H O R I Z O S C H A R R I 
L O M O P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
A G U A D E M O Z N A Y O 
L a m e j o r y mAs bara ta agua de mesa. 
P í d a s e en f a r m a c i a i , d r o g u e r í a s j res-
t a u r a n t » . 
Garrafones d « 5 l i t r o» a p e s e t a » TIO. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades da la nar iz , 
garganta y o í d o s 
Consul ta : de nueve a u n a y de dos a seis 
MLANCA, 49. p r i m e r o 
Salón Pradera. 
Funciones completas a las siete y 
media y diez y media de la noche. 
H o y dos grandiosos « d é b u t s » . 
« D é b u t » de los c é l e b r e s a c r ó b a -
tas y equi l ibr is tas 
T R O U P E C A N A D I E N S 
« D é b u t » de los noiables ar t is tas 
T R I O D U L I A S 
Bu taca , 1,25; genera l , 0,30, 
E L RUEIBLO CÁNTABRO 
A G U A S MINERO-MEDICINALES DE FONTIBRE 
Cloruradas-sódicas, sulfatado-cálcico-magnesianas, frías, muy radiactivas; 218,27 voltios hora litro 
Medallas de oro y diploma de honor en las Exposiciones de Hidrología, Madrid y Londres, 1913 
[logiadas y prescritas por los mas eminentes mélicos para combatir con éxito seguro las enfermedailes del hígado, intestinos, riñon y eslrei 
• ' De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América.--Santander: Depósito, Infantas, 1 —— • 
POR LA PROVINCIA 
G a y ó n . 
P o r l a G u a r d i a c i v i l h a s ido d e t e n i d o 
e l v e c i n o de A b a d i l l a F e d e r i c o F a j ó n F e r -
n á n d e z , p o r h a b e r c a u s a d o c o n u n p a l o , 
e n l a noche d e l d í a 29, u n a h e r i d a en l a 
s i é n d e r e c h a y v a r i o s go lpes en e l cos t ado 
i z q u i e r d o a s u c o n v e c i n o M a n u e l B l a n c o , 
de 45 a ñ o s de edad . 
U n incendio . 
E n u n a ca sa de l a b r a n z a que e n e l pue -
b l o de M a l i a ñ o posee d o n P e d r o R u i z , se 
d e c l a r ó a n t e a n o c h e , a l a s n u e v e y m e d i a , 
u n v i o l e n t o i n c e n d i o . 
A p e s a r de los esfuerzos que e l v e c i n d a -
r i o r e a l i z ó , n o p u d o i m p e d i r s e que e l fue-
go d e s t r u y e r a l a casa ca s i p o r c o m p l e t o . 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n e n u n a s 2.000 
pesetas. 
L a casa es taba a s e g u r a d a e n L ' U n i ó n . 
L a s c a r n e s . 
P o r e l g o b e r n a d o r c i v i l se o r d e n ó a y e r 
a los a l c a l d e s de E n t r a m b a s a g u a s y R í o -
t u e r t o que i n f o r m e n u r g e n t e m e n t e sobre 
l a e x p e d i c i ó n de c a r n e s f rescas e n aque-
l l o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s . 
^ V W V W V W W W W V W * ' • • • • • - • .vvv. .WV>.-»V-v\A.WWVV*» 
S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i o n e * y 
representac iones , f a c t u r a c i ó n y r e t i r a d a 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 1 0 . — T e i é f o n o 474. 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r F 





» G y H 
A m o r t i z a b i e 5 p o r 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» > B . . 
» * A . . 
A m o r t i z a b i e 4 por 100 F . . 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . 
» R í o de la P l a t a . . . 
Tabacos 
N o r t e s 
Al ican tes 
Azuca re ra s preferentes . . . 
» ord inar ias . . . 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s Hipo teca r ias . . . . 
A r i z a s 
Canfranc 
P a r í s 
Londre s 
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B O L S A D E B I L B A O 
Operac iones publicadas hoy 1.° de j u l i o . 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 po r 100 In t e r io r , serie A , a 76,70. 
4 po r 100 In t e r io r , serie C , a 75. • 
Obl igac iones Puer to B i l b a o , 4 . ° e m p r é s t i -
t o , a 96. 
C é d u l a s h ipotecar ias a l 5, a 101,95. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y mercant i l e s . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a , a 458. 
N a v e g a c i ó n O l a x a r r i , a 99. 
A l g o r t e f i a de N a v e g a c i ó n , a 100. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 210. 
Hu l l e r a s de Sabero y Anexas , a 9 1 . 
C o m p a ñ í a Euska lduna , a 120. 
U n i ó n Res inera E s p a ñ o l a , a 5 1 . 
C o m p a ñ í a de Seguros A u r o r a , a 53. 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o . 
FRANCIA: 
P a r í s cheque de banca a l i b r a r , a 95,80. 
FRANCOS, 58.000. 
INGLATERRA: 
L o n d r e s cheque precedente, a 25,65. 
Londre s cheque, a 25,91 y 25,92. 
N e w p o r t N o n pagadero en Londre s a ocho 
d í a s v i s ta , a 25,87. 
LIBRAS, 6.239. 
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Del Municipio. 
E l s erv ic io de c a r r u a j e s . 
E l s e ñ o r Q u i n t a n a r e u n i ó a y e r t a r d e en 
l a A l c a l d í a , y p o r s epa rado , a los d u e ñ o s 
de coches y a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r , c o n -
v i n i e n d o c o n e l los en que los que g u í e n 
los c a r r u a j e s v a y a n p e r f e c t a m e n t e u n i -
f o r m a d o s , t r a t a n d o a los f o r a s t e r o s y a l 
p ú b l i c o en g e n e r a l c o n e l r espe to , l a s c o n -
s i d e r a c i o n e s y l a c o r r e c c i ó n que i m p o n e n 
los m á s e l e m e n t a l e s deberes. 
T a m b i é n se l l e g ó a u n a c u e r d o e n c u a n -
to a las t a r i f a s que h a n de r e g i r p a r a los 
d i f e r e n t e s s e r v i c i o s que los c a r r u a j e s 
p r e s t e n d e n t r o y f u e r a de l a p o b l a c i ó n . 
VVVVVVVW'V.WA. 'W-WWIA.V^XAAAWA.VVVVVVfVVVVVVVVVVW 
S e c c i ó n marít ima. 
« M a r í a del C a r m e n » , en A v i l é s . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 2» , en Santander . 
« G a r c í a n ú m e r o 3» , en V i v e r o . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v ia je a A l i c a n t e . 
« A d o l f o » , en viaje a Barce lona . 
T e l e g r a m a s rec ib idos en l a C o m a n d a n c i a 
de M a r i n a . 
De G i j ó n . — N o r d e s t e b o n a n c i b l e , m a r 
l l a n a , a t u r b o n a d o . 
De M a d r i d . — N o es de e s p e r a r n i n g ú n 
c a m b i o n o t a b l e d e l t i e m p o ; L e v a n t e e n 
e l E s t r e c h o . 
De L a C o r u ñ a . — N o r d e s t e f resco, m a r r i -
z ada , b u e n t i e m p o . 
De E l F e r r o l . — Oes tenoroes te f resco, 
m a r e j a d a m u y g r u e s a d e l N o r o e s t e , h o r i -
zontes n e b l i n o s o s ; b a r ó m e t r o , 771. 
P a r t e del S e m á f o r o . 
Oeste flojo, m a r rizada, a c e l a j a d o . 
M a r e a s p a r a hoy . 
Pleamares : A las 7,9 m. y 7,31 t . 
Bajamares : A las 1,9 m. y 1,35 n . 
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Vapores correos. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
« C a t a l i n a » y « G a r c í a n ú m e r o 2». 
S a l i d o s . 
« C a t a l i n a » y « G a r c í a n ú m e r o 2». 
B u q u e s que se e speran . 
« C a b o C o r o n a » y « C a b o T r e s F o r c i s » , 
de L a C o r u f i a , y « C a b o C u l l e r a » e « I t á l i -
c a » , de B i l b a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
« E r n a n i » , de C a m p o s a n c o s , c o n c a r g a -
m e n t o c o m p l e t o de m a d e r a s . 
« B a r ó n B a e y e n s » , de l a A r g e n t i n a , c o n 
c a r g a m e n t o de t r i g o . 
« P e ñ a R o c í a s » , de B a y o n a , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
E l « G i r a l d a » . 
De siete a ocho de l a m a ñ a n a de h o y es 
e spe rado en n u e s t r o p u e r t o e l y a t e r e a l 
« G i r a l d a » , que a m a r r a r á a l a b o y a de l a 
J u n t a de O b r a s de l p u e r t o . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a G l a s g o w . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Suanseo. 
« P e ñ a C a s t i l l o » , en Santander . 
« P e ñ a R o c í a s » , en B a y o n a . 
v<Peña S a g r a » , en G l a s g o w . 
V a p o r e s de Ange l F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en Char l e s ton . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en Sev i l l a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en viaje a Fi l ade l f i a . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en Chanteanay. 
« A s ó n » , en G l a s g o w . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r l a n a 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en Card i f f . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » . 
« E s l e s » , en Ca rd i f f . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en G i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en N a v i a . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en V i v e r o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en B i l b a o . 
E s p a ñ o l « C a t a l i n a » . 
1 P r o c e d e n t e de l a H a b a n a e n t r ó a y e r 
. t a r d e en n u e s t r o p u e r t o e l v a p o r « C a t a l i -
1 n a » , de l a C o m p a ñ í a P i n i l l o s , I z q u i e r d o y 
. C o m p a ñ í a . 
> A d e m á s de los 92 p a s a j e r o s que e l « C a -
. t a l i n a » t r a j o de t r á n s i t o , a q u í d e s e m b a r -
[ c a r ó n los s i g u i e n t e s : 
| A n t o n i o G o r e r f i r d o , Josefa M é n d e z , M i -
g u e l B e r g a r e c h e , D i o n i s i o R a f a e l , J o s é So-
l e r , A l e j a n d r o S á n c h e z , J o a q u í n O r d o n o , 
; A u r e l i a R a m o s , G r e g o r i o G ó m e z , S a l v a -
j d o r Ceba l les te r , M a n u e l a A r i é z a r o , R a -
m ó n S e r n a , T e l e s f o r o B e i t i a , L e o n a r d o 
R a m í r e z , M e l c h o r C á c e r a s , F r u c t u o s o Ro-
d r í g u e z , E d u a r d o G o n z á l e z , F l o r e n t i n o 
O r t e g a , F e l i p e O r t u r a r , R a i m u n d o G ó m e z , 
F r u c t u o s o C o r r e a , F r a n c i s c o S a g a s t e g u i , 
G r e g o r i a G ó m e z , ( F r a n c i s c o S a g a s t e g u i , 
R a m ó n G a m e , R a m ó n P l a n a s , J u a n Do-
res , R e m i g i o M a r t í n , J o s é F e r n á n d e z , 
F r a n c i s c o A l g a m e n d i , M o d e s t o S a l a n u e -
v a , D o l o r e s B i d a u r e t a , F r a n c i s c o Esca-
n o l a , M o d e s t o S a l a n u e v a , H e r m e n e g i l d o 
S a l a n u e v a , R a m ó n I g l e s i a s , R i c a r d o Sie-
r r a , B a l d o m c r o C r u z , F é l i x Z e r n o w , R a -
m ó n A b a s c a l , J o s é Haces , M a r i o R a n e o , 
A s u n c i ó n R a n e o , C e f e r i n o R í o s , A n t o n i o 
! R o i g , A l v a r o V e g a , P e d r o N a v a s , L e o -
p o l d o F r a n c é s , E s t e b a n M o n t e r o , I s m a e l 
G u e r r a , A l v a r o I b á ñ e z , D o l o r e s P a r e s , 
A n t o n i a I b á ñ e z , Josefa I b á ñ e z , L u i s A l -
cedo, R a m ó n G a r c í a , M a n u e l R o d r í g u e z , 
F o r t u n a t o Z u l u e r o , B e n i t o E z q u i g o s , M a -
í n u e l A l v a r e z , M a r i a n o E b i l a y J o s é M a -
r í a Q u i r a z u e s t a . 
| vwvvvvwwvvvvwwvvwww 
i Inspección de Vigilancia 
A g r e s i ó n . 
I A l p a s a r p o r e l l u g a r d e n o m i n a d o Des-
: p e ñ a p e r r o s e l c a r p i n t e r o V i c e n t e P e r e d o 
| D i e g o , f u é a g r e d i d o p o r u n a p e r s o n a des-
• c o n o c i d a , r e s u l t a n d o c o n u n a h e r i d a en l a 
, ce ja de recha , s u p e r f i c i a l y de c a r á c t e r le-
ve, que le f u é c u r a d a e n l a Casa de So-
c o r r o . 
E l a g r e d i d o d ice que n o p u e d e p r e c i s a r 
s i el a g r e s o r e r a h o m b r e o m u j e r , p u e s n o 
le v i ó . 
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2 E n l a e s c r ó f u l a s u p u r a t i v a deter-
m i n a u n a r á p i d a y s e g u r a c ica ' 
SUCESOS DE AYER 
EL X 
t r i z a c l ó n , reconst i tuyendo poderosamente 
el o r g a n i s m o . 
incendio . 
A l a s d iez y i n e d i a de l a m a ñ a n a se i n i -
c i ó u n i n c e n d i o e n l a c h i m e n e a de l a casa 
n ú m e r o 39 de l a A v e n i d a de l a R e i n a V i c -
t o r i a , que f u é sofocado a lo s pocos m o -
m e n t o s p o r los . m i s m o s v e c i n o s de l a casa. 
R i ñ a . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a t a r d e se en-
c o n t r a b a L e o n o r Cues t a en u n es tab lec i -
m i e n t o de b e b i d a s en l a ca l l e A l t a , y a l 
e n t r a r e n é l R o s a r i o M o r o s , c o m e n z a r o n 
a d i s c u t i r , p a s a n d o de las p a l a b r a s a las 
o b r a s , a r r o j a n d o a q u é l l a a é s t a u n a bo-
t e l l a a l a cabeza y c a u s á n d o l a u n a h e r i d a 
c o n t u s a e n l a r e g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a , 
que le f u é c u r a d a e n l a Casa de S o c o r r o . 
U n a cos tumbre r a r a . 
A y e r fué d e n u n c i a d o en l a G u a r d i a m u -
n i c i p a l e l c h i c o J o s é G a r c í a , d e p e n d i e n t e 
de d o n J u a n P. S a n M i g u e l , que , a l p a -
recer , t i e n e l a c o s t u m b r e de e m p r e n d e r -
l a c o n c u a n t o s b a r q u i l l e r o s e n c u e n t r a , 
s i endo a y e r s o r p r e n d i d o e n el m o m e n t o 
que p e g a b a a l b a r q u i l l e r o de 11 a ñ o s I g -
n a c i o P e l a y o . 
E n t r e chicos . 
T a m b i é n f u é d e n u n c i a d o e l c h i c o de 11 
a ñ o s M a n u e l B l a n c o , p o r p e g a r u n p a l o 
a l de 15 F r a n c i s c o U r i a y c a u s a r l e u n a 
h e r i d a c o n t u s a e n l a boca , que le f u é c u -
r a d a e n l a Casa de S o c o r r o . 
Accidentes del t r a b a j o . 
U n o de l o s o b r e r o s e n c a r g a d o s de l c u i -
d a d o de l a s c o l a d a s de h i e r r o e n A l t o s 
H o r n o s , s u f r i ó a y e r t a r d e q u e m a d u r a s e n 
a m b o s p ies a l hace r se l a ú l t i m a de a q u é -
l l a s . 
D e s p u é s de c o n v e n i e n t e m e n t e a s i s t i d o 
e n e l b o t i q u í n de l a f á b r i c a , e l h e r i d o f u é 
t r a s l a d a d o a su d o m i c i l i o de esta c i u d a d , 
a l c u i d a d o de v a r i o s c o m p a ñ e r o s de t r a -
b a j o . 
E n l a Casa de S o c o r r o f u e r o n c u r a d o s 
t a m b i é n , p o r a cc iden t e s d e l t r a b a j o . 
A g a p i t o P é r e z G ó m e z , de 49 a ñ o s , de 
h e r i d a y c o n t u s i ó n en l a p a r t e m e d i a de 
l a p i e r n a de recha , que se c a u s ó c o n u n 
h a c h a p a r t i e n d o l e ñ a en e l paseo de M e -
nendez P e l a y o ; y 
V i c t o r i a n o M a r t í n e z , de 26 a ñ o s , de d i s -
t e n s i ó n de los l i g a m e n t o s d e l p i e derecho , 
que se c a u s ó en Cueto t r a b a j a n d o en u n a 
casa de l m a r q u é s de Q u i r o g a . 
C a s a de Socorro. 
A d e m á s f u e r o n a s i s t i dos e n este b e n é f i -
co e s t a b l e c i m i e n t o : 
L e o p o l d o C a m p o M a z o , de 16 a ñ o s , de 
c o n t u s i ó n en e l dedo p u l g a r de l a m a n o 
i z q u i e r d a . 
V i c t o r i a T o c a G o n z á l e z , de 50 a ñ o s , de 
f r a c t u r a de l r a d i o i z q u i e r d o p o r su p a r t e ! 
i n f e r i o r , que se c a u s ó c a y é n d o s e de u n a ! 
s i l l a , en su d o m i c i l i o , j 
M a r t í n G a r m e n d i a , de ocho a ñ o s , de 
dos h e r i d a s en l a r e g i ó n f r o n t a l , que se 
c a u s ó en u n a c a í d a en e l p r a d o de M a r í a 
C r i s t i n a . 
A n t o n i a Cana les , de 17 a ñ o s , de l u x a -
c i ó n y c o n t u s i ó n de l dedo í n d i c e de l a 
m a n o i z q u i e r d a . 
S a n t a G ü e m e s , de siete a ñ o s , de h e r i d a , 
p u n z a n t e en e l p i e i z q u i e r d o ; y 
A n t o n i o G a r c í a M a r t í n , de 19 a ñ o s , de | 
h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r , 
, d e r e c h a . í 
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T R I B U N A L E S 
A y e r c o m p a r e c i e r o n en es ta A u d i e n c i a , 
y an t e el T r i b u n a l de l J u r a d o , los p roce-
sados J u a n R u i z y R u i z y M a n u e l a Ocejo 
T e j e r a , a cusados p o r e l m i n i s t e r i o fiscal 
c o m o a u t o r e s de t r e s d e l i t o s de robo de 
g a l l i n a s , c o m e t i d o s en los p u e b l o s de L i a -
ñ o y L a C o n c h a , d e l p a r t i d o j u d i c i a l d e l 
Oeste, de esta c a p i t a l . | • 
L a defensa de estos p rocesados l a os-
t e n t a b a e l l e t r a d o s e ñ o r O r t i z D o u , q u i e n 
n e g ó que sus d e f e n d i d o s f u e r a n a u t o r e s 
de los d e l i t o s c a l i f i c a d o s p o r e l s e ñ o r fis-
P r a c t i c a d a s las p r u e b a s , l a s p a r t e s sos-
t u v i e r o n sus c o n c l u s i o n e s . 
H e c h o e l r e s u m e n p o r e l s e ñ o r p r e s i 
d e n t e , e l J u r a d o d i ó v e r e d i c t o de i n c u l 
p a b i l i d a d y l a S a l a d i c t ó s e n t e n c i a ab 
s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a los p rocesados y 
m a n d a n d o p o n e r l o s e n l i b e r t a d . 
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NOTICIAS SUELTAS 
P o r es ta C o m a n d a n c i a de M a r i n a se 
desea l a p r e s e n t a c i ó n de E d u a r d o C a l v e r o 
V i l l a g r ó , h i j o de P e d r o y de M a r c e l i n a , 
n a t u r a l de B e c i l l a . 
d e l a c r e d i t a d o a l m a c é n (ie 
p u n t o de l a ca l l e de l Arci l iern eéneros, 
Le deseamos m u c h o acierto 
í p r a s y u n fe l i z regreso a ésta.eflliS 
WrBfos i l e s i i i r te : , , 
Viajeros . 
H a n l l e g a d o a l Sardinero i 
s i g u i e n t e s : 03 sefio. 
De M a d r i d . — D o n Salvador r 
ñ a C e c i l i a Z u b i z a r r e t a , d o ñ a v í ^ 1 
z á l e z , d o ñ a E s p e r a n z a Mur t^ . ' H 
t a l i n a Sanz, d o ñ a Regina sPú fla 
F e r n a n d o P o m b o y fami l ia . yayi 
De C e s t o n a . — D o n R a m ó n f W 
r r e r a , d o ñ a M a r í a del Pilar v i 011 
R a m ó n , A n d r é s y M a r í a del p ? 
d i l l o . 
M m lie luiiti í Velasco y Compañía u n c t . i ÚJ-MO 4C. 
t a ñ o s de eorconte . 
Desde e l d í a 15 de j u n i o se ha l l s&i ab ie r -
tos a l p ú b l i c o los B A Ñ O S D E C O R C O N -
T E . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , e s m e r a d o 
t r a t o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l Es ta -
b l e c i m i e n t o . 
L a s m a r a v i l l o s a s a g u a s de C o r c o n t e 
son l a s m e j o r e s j no t i e n e n r i v a l p a r a 
c o m b a t i r e l a r t r i t i s m o , c ó l i c o s n e f r í t i c o s 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
v í a s u r i n a r i a s . 
S a n a t o r i o de P e d r e s a . 
Se c o n v o c a p a r a h o y , a las c u a t r o de l a 
t a r d e , en e l N e g o c i a d o m u n i c i p a l de S a n i -
d a d , a los n i ñ o s s i g u i e n t e s : 
C e f e r i n o R o d r í g u e z , M a r t í n G a r c í a , L u i s 
G a r c í a , M a n u e l R i ñ e r a , F r a n c i s c o J i m é -
nez, F e l i p e C a s t a ñ e d a , A l e j a n d r o F e r n á n -
dez, J o s é R u i z , S a n t i a g o G a l l u d , G a b i n o 
A c e r e d a , F e d e r i c o G u t i é r r e z , R o g e l i o M u -
n i l l a , D a n i e l D i e g o , E l o y D i e g o y J o s é 
G a r c í a . 
V i s i t a d la Casa A . V E L A S -
C O Y C O M P A Ñ I A , Blan-
ca, n ú m e r o 40. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
D i a 1 de j u l i o de 1915. 
B a r ó m e t r o a O0 767,2 769,7 
T e m p e r a t u r a al so l . . . . 19,9 I 22,3 
Idem a la sombra 18,3 20,2 
Humedad r e l a t i va 79 66 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . . N . X . 
Fuerza del v i en to Vent.t t V e n t o l . " 
Es tado del c ie lo Nub.0 Cas i d.0 
Estado del mar Mare j .8 Buena. 
T e m p e r a t u r a m á x i m a al sol , 27,8. 
Idem id . a la sombra, 20,3. 
Idem m í n i m a , 15,0. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en e l mismo t iem-
po, 5 , 1 . 
E v a p o r a c i ó n en el mismo t i empo , 2,4. 
8 horas . 16 horas. 
ni 
lar fia 
lu íaos de camg, m^rfel^ 
colchas y c o r t i n a j e s . y * 
co y Cornpafiíp, Blanca, 40 ̂  
E s e l m e j o r laxanteGrains de v 1 
a c c i ó n suave y eficaz. Dosis- un 
g r a n o s a l cena r . V e n t a en íarmacias0 
g r a n 
medid 
Matadero. 
R o m a n e o de l d í a 1—Reses mavom t 
m e n o r e s , 22; k i l o g r a m o s , 4.804. 
Cerdos , 9; k i l o g r a m o s , 707. 
C o r d e r o s , 38; k i logramos , 197. 
E S P E C T A C U L O ! 
de hilo y a l g o d ó n . — A . 
V E L A S C O Y C O M -
• P A N I A , Blanca , 40. 
H o y h a s a l i d o p a r a B a r c e l o n a y d e m á s ' 
c e n t r o s f a b r i l e s de C a t a l u ñ a n u e s t r o q u e - ' 
r i d o a m i g o d o n J u l i á n H e r n á n d e z ^ d u e ñ o 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete y, 
d i a y d iez y m e d i a de l a noche, funcV 
c o m p l e t a s . 
H o y dos g r a n d i o s o s «débuts». 
« D é b u t » de los c é l e b r e s acróbatasye 
l i b r i s t a s T r o u p e Canadiens y «débuli 
los n o t a b l e s a r t i s t a s T r í o Dulias. 
B u t a c a , 1,25; genera l , 0,30. 
P A B E L L O N NARBON.-Secciones 1 
de las siete de l a tarde . 
E s t r e n o de l a grandiosa película, 
1.800 m e t r o s , en tres partes, « U i L 
n o c h e » , b e l l í s i m a y notable producciij 
l a Casa N o r d é s k . 
P r e f e r e n c i a , 0,-40; general, 0,S 
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- - L a P e r u a n a -
bodegas de v inos finos. Noblejas (ToW 
A l m a c é n al po r mayor y menor. Libertíil, 
Santander . 
Wl^AA^VVVVVVVVVV\AAA^VVVVVVMAMWV\\WVM\ttj 
Sabrosas tartas y moder-
nos y clepantesplatos.espe-
cialidad de la casa. Confile-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
^^A^^vvwo^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvnvuw»1! 
V e r a n e a n t e s , 
E n el p u e b l o de Matamorosa, distai 
de R e i n o s a u n k i l ó m e t r o , se arriendafl 
casa de r ec ien te construcción, con a| 
h a b i t a c i o n e s y dos cocinas, lindantef 
c a r r e t e r a n a c i o n a l . m 
P a r a t r a t a r d i r í j a n s e a Rafaeiun 
en M a t a m o r o s a 
I m p r e n t a de E L PUEBLO CANT.« 














:-: A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
las casas instaladoras aulorízailas por las Compaíllas 
Electra de Viesgo y Lebón y C. 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo qije toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica» 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
Paseo de P e r e d a (Muel le ) , 7 y t : 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
NO L E DE U S T E D V U E L T A S 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L A V I L L A DE MADRID 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. * 
INDISPENSABLES 
a las fami l ias y de absoluta 
necesidad para los v i a j e ros y 
hombres de negocios , s e g ú n 
a f i rman l o s m á s n o t a b l e s m é d i -
cos de todo el mundo , son los 
S A L I C I L A T O S 
de V I V A S P É R E Z , que cu-
r a n r á p i d a m e n t e t o d a clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
Adoptados de H. O. 
por los M i n i s t e r i o s de G u e r r a 
y M a r i n a . — H a n merec ido la 
C r u z de segunda clase de! 
M é r i t o M i l i t a r y la de ter-
cera clase del M é r i t o N a v a l . 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l me jo r de l a p o b l a c i ó n . Se rv ic io a la 
ca r ta y por cubier tos . Se rv ic io especial pare 
banquetes, bodas y lunchs . Precios mooera 
dos. Habi tac iones . 
P l a t o d e l d í a : T o u r n e d o s a l a p a r i s i é n , 
EL7"'. 
J O A Q U I N C O R T A D I 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la iiioderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a r e v i s t a N u e v a A c a d e m i a H e r á l d i c a 
c u e n t a c o n los A r c h i v o s H i s t ó r i c o s de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en l o s cua l e s t i e n e 
m á s de dos m i l l o n e s de pape l e t a s de refe-
r e n c i a s r e l a c i o n a d a s c o n l a n o b l e z a y los 
escudos de todos los a p e l l i d o s e s p a ñ o l e s , 
s i endo los m á s i n d i c a d o s p a r a r e a l i z a r to -
d a clase de i n v e s t i g a c i o n e s H i s t ó r i c o - H e -
r á l d i c o y G e n e a l ó g i c a s y p a r a t o d a clase 
de a s u n t o s n o b i l i a r i o s , r e l a c i o n a d o s c o n 
los m i s m o s . 
S U S C R I P C I O N a n u a l a l a r e v i s t a , l u -
j o s a m e n t e e d i t a d a : siete pesetas en M a -
d r i d , ocho pesetas e n p r o v i n c i a s y diez 
pesetas en e l E x t r a n j e r o . 
E n esta r e v i s t a en c u e n t r a n sus lec to-
res n o t i c i a s m u y i n t e r e s a n t e s de todos los 
a p e l l i d o s , s i e n d o m u y n u m e r o s a su sus-
c r i p c i ó n , t o d a vez que es l a m á s e c o n ó -
m i c a y l a m e j o r p r e s e n t a d a de t o d a Es-
p a ñ a e n su g é n e r o . 
C I T A R 1 N A S 
Agradab le i n s t r u m e n t o y í a c i l í s i m a ejecu-
c i ó n pa ra n i ñ o s , con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
G r a m ó f o n o s desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon , O ü e ó n y F o n o t i p i a . 
G A R C I A ( O P T I C O Y O R T O P E D I C O ) 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 521 y 465 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
EstaCasa ha conseguido l a especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
g u s t a n d o m u c h o . 
Mueüe, 16, y plaza de la Líbertad.-Teléf. 590. 
. _ . FOTÓGRA^ C L A U D I O G O M E Z 
- P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . — S A N T A N D E R g 







D V C - S a n c t i o 
AUTOMOVILES 
0 6 D I O N - B O U T O N V R 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
Cañad* 
ACCESORIOS 
:-: MADERAS FINAS. EXTRANJERAS Y 
V 
CC T D A C D A C A Por tener o t r a í o n d a en 
O L I n M O r M O M Falenc ia , «La Santande-
n a » , traspasa el d u e ñ o l a que t iene en Puen-
te Viesgo. «La C a s t e l l a n a » . P a r a mAs de-
í a l l e s i n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se vende papel viejo. 
: : : : PLAZA DE GÓMEZ OREÑA, 9.--SANTAN^>-
i c L r s L e l e 
Sin acliampnnai*. A f A ^ 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A 0 
fe 
fe 
Muy a p r o p ó s i t o p a r a t o m a r en las comidas :•: P u r o juS0 4̂  
Depósito: Paseo de Pereda, 34-Saflt^ 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
• • M M i i t r a l ton s a l é n e x p o s i c i ó n en S a n t a n d e r : R a m h i a un Sot l l eza . S u e u r e a l en 
is t F r a n c i s » perfeccionadas patente M i r a p e i x . — T u r b i n a s de a l t a p n s i ó n pa ra grandes «a '^Vla ¿cci''|! 
s con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de p r e c i s i ó n . — B o m b a s . — B o m b a s centr i fugas p a r a r i ego-T pava c0 . . i 
• 
Talleres de San Mart ín .—Turb inas h i d r á u l i c a s —Turb ina  
c í a l e s p a r a m o l i n o s . — T u r b i n a s p a r a ins ta laciones e l é c t r i c a s  r e l a c i  a t á t i c a  r e c i s i . a s . a s t r i l s p a r a 
q u i n a r i a en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques.—Gabarras.—Materiales pa ra m i n a s y f e r r o c a r r i l e s . — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s . — A r m a d u r a s 
Castil letes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s m a r i n a s — T r a n s m i s i o n e s de movimiento .—Piezas de fo r ja . . se deP11" 
Talleres de la Reyerta ( F u n d i c i o n e s ) . — F a b r i c a c i ó n y e s m a l t e r í a de b a ñ e r a s y otros aparatos s a n i t a r i o s . — F u n d i c i ó n de h i e r r o en genera l de toda CJ» 
n i ca y pa ra cons t ruc iones , c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaust radas , balcones y escaleras. or cirC"8tw.rf 
Tal leres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s pa ra casas par t i cu la res , l í e t e l e s y comunidades .—Termosi fones pa ra c a l e f a c c i ó n de agua j ^ a y LM1'"!-} 
facciones centrales pa ra edif ic ios po r vapor y agua cal iente .—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s para Balnear ios .—Grifos , v á l v u l a s y l laves de todas clases Para„ocáD'c ti»11 
c l ó n de bronces en piezas de m a q u i n a r i a y a r t í s t i c a . — C a l d e r e r í a de c o b r e . — C e r r a j e r í a a r t í s t i c a . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — B o m b a s a mano y I^jír08, 
v i e n t o . — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de agua.—Cuartos de baño .— Inodoros —Lavabas — B i d e t e . — C l s t ó r n a s . — A c c e s o r i o s de to i le t te —Azulejos finos e*11 
g^lQi-,—Tuberías.—MetalAR—Maoulnarla y h ^ r r a ^ a n t W ' ',t•'• ~ «y^wwH* -«- • ~ .ÍPOOSOTOB Tnr\ntnn*rír*f piAotríooo 
« A * RMOAiMAMO» DIL iSTHDIQ Y MONTAJI P l INSTALA0IONÍI ^UNniONANDO lAIQ PHtHPUISTO m 
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Eí que sufre del estómago es porque quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El d ía 19 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
. . . Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza 
en^^.J^Pasaje y carga pa ra l a Habana, Veracruz y Puer to Mé j i co , con I ransDordo 
teí!^1 a"1111116 curfe'a pa ra Acapu lco v M a z a t l á n . por l a v í a de Tehuantepec. 
Ppra i . ^ pasaJe en tercera ordinaria: " 
PFSFT V¿ .̂x',1111 Pest;tas DOSCIENTAS T R K I N T A Y CINCO. ONCE de Impuestos y DOS 
Para c CI^CUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
T\ o\Tpaíltla.go de C ' ^ a . en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESEN-
barque ae impuestos y DOS P E S E T A S CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desem-
Tamhián1"^11?1 D 0 S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO de impuestos , 
otro v a r i - i.0:111,3 Pasaje de todas clases para C o l ó n , con t ransbordo en l a Habana a 
Precín H . I la ln¡s i , ,a C o m p a ñ í a . 
Paia p?,J.TPAS.AJE en t e r c e " ordinaria: 
Para ^1? ° L , m ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos, 
^oicm: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestoa. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
5 
^ E S T G M A G K 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
La P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Serv ic io de toda clase de e n t i e r r o s . — G r a n sur t ido en a t a ú d e s , f é r e t r o s y coro-
nas .—Especia l idad en A R C A S M O R T U O R I A S de g r a n lu jo . 
Prec ios m ó d c o s . — S e r v i c i o permanente . 
: A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481 : : : 
¿ I m p o r t a . 
m 
y desarreglos intestlzia* 
l es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
i consiguen can el uso del 
n 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F á b r i c a de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a c lase de l u n a s . Espe jos de l a s f o r m a s y 
m e d i d a s que te desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r o . 
Despaoho: A m ó t de E s c a l a n t e . 2 . — T e l ó f o o n o 8 2 3 . — F á b r l e a : Gervantan. n ú m A r n 12. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS L O S MESES E L D I A U L T I M O 
• * de j u l i o , a las once de l a m a f i a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
A N T O N I O F E m 
O . Í : 
Almacenes cié camisería y calzado. ^ 
Se ha rec ib ido un g r and io so sur t ido de abanicos, sombr i l l as , camisas, corbatas , 
g é n e r o s de pun to , p e r f u m e r í a , p a r a g ü a s , impermeables , para la presente tem- (m 
porada . ^ 
E n calzado hay un c o m p l e t o sur t ido en b lanco , co lo r y neg ro , para caba l le ro , se- }L 
ñ o r a y n i ñ o s . 
: § : S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S :§ : P R E C I O S E C O N O M I C O S : § : 2 
N O C O M P R A R S I N V I S I T A R A N T E S E S T A S C A S A S £ 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.--Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
: (0 ) :Sánchez H e r m a n o s :(0): 
OHrArí^Q se necesitan para fábr i - l Q0 olrí l i i lo un p iso amueblado 
W U I t J I c a d e te j idos . D i r i g i r s e : F O t ? diqUlld con cua r to de b a ñ o , 
f á b r i c a de te j idos de Caldas de Besaya . : S i t i o c é n t r i c o . — I n f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
D E Z V C O M P A Ñ I A 
ltíenflo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
^ÍI1FANTA I S A B E L D E BORBON 
rf,Precio d e s S " 1 ^ 0 0 , 1 dest ino a Mom- iv ideo y Buenos Aires . 
u Poetas inH.,c ' í ^ d 6 1 ' hasta M o n t e v i d . o y Buenos Aires , doscientas t r e i n t a y cin-
"iciuso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
, J f a j n i desile el Iforle i \ \ m \ ol Brasil y Río de lo Plata 
> a las t res de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
- L e ó n X I I I I 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
C A M E L L O 
^Ad -̂0 JíUieiro v - ^ cap i tán don franc i sco Moret 
Carga v na^!-08 (Bras i l ) . Montev ideo y Buenos Aires , 
uara IY* y c i n ^ n^J,01'08.*1'; todas clases, s iendo el prec io de l a de tercera doscien-
A N G ¿ ^ V n f o r S e P = e S H f r a ^ i c lu i ' l o s los impuestos . 
^ H E z v rnMIr.1pirse a sus cons igna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS DE 
^ ^ U M P A S í l A — M u e l l e , 36. t e l ó í o n o n ú m e r o 63. 
Encano , cinco asientos, llantas de goma.' • 
S a - n t a - n c i e r 
& Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. Perfumería. 
Y C O M P A Ñ I A 
1 ^ a r 
Uede Verse: Quinta Buenos Aires, Pedreña 
¡ P é r e S B del Molino y C o m p a ñ í a . , 
j ^ Ortopedia. Sucursal: Wad-Rásy número 3. | Pintur 2. S • 
